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 ّلي ابلّلطف كالكراـاحلمد هلل ادلنعم جببلئل النعم، ادلتج
كالّصبلة كالّسبلـ على حبر هللا الواسع، سيدان دمحم غوث الربااي كأكـر الشافع صّلى هللا 
 عليو كسلم
 أىدم ىذا البحث اجلامعي إىل :
 
 كالدّم العزيزين : احلاج سرجا كاحلجة مسعة
 ذلما الفضل العظيمة يف تربية حيايت كتكوين شخصييتف االلذ
 مهما كيبارؾ ذلما دائما ممُتعسى هللا أف يرمح
*** 
 
 زكجي ككلداف احملبوب : انان ميلي نورداينشاه كدمحم مبداينشاه كدمحم مغٍت الفحرزين
 الذين يساعدكين كيدفعوين التسجيعوف
 عسى هللا أف غلعلمهم من الناجحُت كيعطيمهم العلـو النافعة كيسمهلمهما يف مجيع األمور
*** 
 
 اءبح الكراـ كأصدقائي األيتأساتذ
 دفعوين بدكاـ التشجيعات كبذلوا جمهدىم كسعيمهم يف إسباـ ىذه الرسالة یالبلئ
 أجية إىل أفر إىل هللا أف يغفر ذلم الذنوب كيوافقمهم يف أعماذلم إىل ما ترضاه  داعية





 تقديرو شكر 
 ادلُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت نبينا دمحماحلمد هلل رب الع
 .ا بعدملسو هيلع هللا یلص، كعلى ملو كصحبو أمجعُت، أمّ 
مشكبلت  تعليم ممهارة ‌قد سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي ربت ادلوضوء "
 درجة" للحصوؿ على اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةالكتابة كحّلمها دبدرسة "نور احلسنة" 
ادلاجستَت لقسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم 
  .احلكومية ماالنج اإلسبلمية
 أف أقدـ جزيل شكرم كعظيم تقديرم إىل من الذم قد ساعدين يف كتابةفيسرين 
 ىذا البحث اجلاحعي:
والان مالك إبراىيم بوصفو مدير جامعة م زين الديندمحم يلة األستاذ الدكتور ضف .ٔ
 .احلكومية ماالنج اإلسبلمية
بوصفمها عميد كلية الدراسات العليا جامعة  األستاذ الدكتور كاحد مورينفضيلة  .ٕ
 .موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج
 فضيلة الدكتور كلداان كرغاديناات بوصفو رئيس قسم تعليم اللغة العربية الدراسات  .ٖ
 .موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنجالعليا جامعة 
تفصبل  اللذاف الدكتور نور قمرم كاألستاذ الدكتور احلاج مفتاح اذلدلفضيلة  .ٗ
يف مثَتة  إبشراؼ البحث كتقدًن اإلرشادات النافعة كالتوجمهات ادلفيدة اليت ساعدين
 .إكماؿ ىذا البحث
 جنإبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالكاألستاذات جامعة موالان مالك  ذيتمجيع األسا .٘
 .الذين ينوركف ركحي بعلوممهم كإرشاداهتم حىت تتم كتابة ىذا البحث اجلامعي
 اللغة العربية يف ادلدرسة كمعلم مشسية كرئيس ادلدرسة كاألستاذمد صاحل  فضيلة  .ٙ
ة الثمينة لعملي الفرصة قد منحتٍت ذمال نجااإلسبلمية تنجر  اإلبتدائية"نور احلسنة" 




 .كخالص الشكر كجزيل الثناء كأخوايت الذم قد صاحبوين يف ىذه الفرصة النبيلة .ٚ
قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا "ز" كالتنس إىل أصدقائي يف الفصل  .ٛ
 .جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالتج
 .هللا خَتا جزاكم
 
 










، تعليم ممهارة الكتابة كحّلمها دبدرسة "نور احلسنة" اإلبتدائية اإلسبلمية تنجرانج مشكبلت، م0202خضرية، 
رسالة ادلاجستَت. قسم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
 .نور قمرم، ادلشرؼ الثاىن: د. مفتاح اذلدلرؼ األكؿ: د. ح. احلكومية ماالنج. ادلش
 .ممهارة الكتابة ،تعليمال، مشكبلتية: الكلمات اإلشار 
غلب أف يكوف طبلب الصف الرابع يف مدرسة "نور احلسنة" اإلبتدائية اإلسبلمية تنجرانج قادرين على  
بُت احلركؼ اذلجائية اليت ؽلكن تقسيممها أـ ال. مع  كتابة الكلمات ابللغة العربية كأف يكونوا قادرين على التمييز
قدرة التبلميذ على كتابة اللغة العربية بشكل صحيح، ؽلكن للتبلميذ التعبَت عن زلتوايت أفكارىم، بدءنا من 
، فإف الواقع يظمهر أف التبلميذ ما لكنك  اجلوانب البسيطة، مثل كتابة الكلمات، إىل اجلوانب ادلعقدة، أم التأليف.
هتدؼ ىذه  مها كفصلمها.توصيلسبييز احلركؼ اذلجائية اليت ؽلكن  خاصة الوا يواجمهوف صعوبة يف كتابة اللغة العربية.ز 
الصف الرابع دبدرسة "نور احلسنة" اإلبتدائية اإلسبلمية تنجرانج، يف ( دلعرفة تعليم ممهارة الكتابة ٔالدراسة إىل )
صف الرابع دبدرسة "نور احلسنة" اإلبتدائية اإلسبلمية تنجرانج، اليف ( دلعرفة مشكبلت تعليم ممهارة الكتابة ٕ)
 ( دلعرفة التحليبلت ادلشكبلت تعليم ممهارة الكتابة دبدرسة "نور احلسنة" اإلبتدائية اإلسبلمية تنجرانج.ٖ)
. مت مجع البياانت ابستخداـ تقنيات ادلقابلة البحث دبنمهج الكيفي كنوع الوصفي استخدـ ىذي
لتوثيق. تشمل تقنيات ربليل البياانت تقليل البياانت كعرض البياانت كاستخبلص النتائج. سلربك كادلبلحظة كا
 البحث ىم رئيس ادلدرسة كمعلم اللغة العربية كالتبلميذ.
بطيء يف : لغويةال تكأظمهرت النتائج أف أشكاؿ مشاكل التعلم يف ممهارة الكتاب كانت: مشكبل
. الكتابة حرؼ البلـ الذم يقع قبل احلرؼ الشمسيةك  ييز الكتابة بُت حرؼسب، ال ؽلكن توصيل احلركؼ، الكتابة
شكبلت غَت اللغوية: كفاءة ادلعلم، الدافع كاالىتماـ، كسائط التعليم كعوامل بيئة التعليم. حلوؿ ادلشكبلت مأما 
التبلميذ من معرفة تعريف التبلميذ بكتابة اللغة العربية حىت يتمكن  :لغويةال تتعليم ممهارة الكتابة: مشكبل
مها، كؽلكن للتبلميذ التمييز بُت األحرؼ اذلجائية توصيلمها أك األحرؼ اليت ال ؽلكن توصيلاألحرؼ اليت ؽلكن 
اختيار مدرس زلًتؼ  :شكبلت غَت اللغويةم. أما مشسيةقبل احلرؼ  الـبشكل صحيح ، كؽلكن للتبلميذ كضع 
عربية، ابستخداـ هنج للتبلميذ حبيث يكوف التبلميذ ممهتمُت تعليم اللغة المن قسم كفقنا جملاؿ زبصصو، كىو 
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Class IV students of Nurul Hasanah Islamic Elementary School in 
Tangerang should be able to write words in Arabic and be able to distinguish 
between hijaiyah letters that can be spliced or not. With the ability of students to 
write Arabic properly and correctly, students can express the contents of their 
thoughts, ranging from simple aspects, such as writing words, to complex aspects, 
namely composing. However, the reality on the ground shows that students still 
have difficulty in writing Arabic. Especially distinguishing hijaiyyah letters that 
can be connected and separated. This study aims to (1) find out how the process of 
implementing Maharah al-Kitabah learning which is applied in class IV at Nurul 
Hasanah Islamic Elementary School in Tangerang, (2) knowing the forms of 
Maharah al-Kitabah learning problems faced by fourth grade students at Nurul 
Hasanah Islamic Elementary School in Tangerang, (3) knows the solution to 
overcome the problems of learning Maharah al-Kitabah at Nurul Hasanah Islamic 
Elementary School in Tangerang. 
This study uses a descriptive qualitative approach. Data was collected by 
using interview, observation and documentation techniques. Data analysis 
techniques include data reduction, data presentation and conclusion drawing. 
Research informants are the head of the principal, Arabic teacher and students. 
The results showed that the forms of Maharah al-Kitabah's learning 
problems were: linguistic problems; slow in writing, unable to connect letters, 
difficult to distinguish between letters from one letter to another, and writes lam 
letters that are located before the letter syamsiyah. As for non-linguistic problems; 
teacher professionalism, interests and concerns, media and facilities and 
infrastructure. Solutions to the problems of learning Maharah al-Kitabah: 
linguistic problems; familiarize students with writing Arabic so that students can 
know which letters can be spliced or letters that cannot be spliced, and students 
can distinguish hijaiyah letters correctly, and students are able to put lam before 
the syamsiah letter. Non-linguistic problems; choosing a professional teacher in 
accordance with their field, namely Arabic language education, using an approach 
to students so that students are interested and enthusiastic in learning Arabic, 







Hudriyah. 2021. Problematika Pembelajaran Maharah al-Kitabah di Kelas IV 
MI. Nurul Hasanah Tangerang. Tesis, Program Pendidikan Bahasa Arab 
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Peserta didik kelas IV MI. Nurul Hasanah Tangerang seharusnya sudah 
mampu menulis kata dalam bahasa Arab dan dapat membedakan huruf hijaiyah 
yang dapat disambung atau yang tidak dapat disambung. Dengan kemampuan 
menulis bahasa arab dengan baik dan benar, maka peserta didik dapat 
mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek sederhana, seperti menulis kata, 
sampai kepada aspek yang kompleks, yaitu mengarang. Akan tetapi, kenyataan 
yang ada di lapangan menunjukkan bahwa peserta didik masih kesulitan dalam 
menulis bahasa Arab. Khususnya membedakan huruf hijaiyyah yang dapat 
disambung dan dipisah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana 
proses pelaksanaan pembelajaran Maharah al-Kitabah yang diterapkan di kelas 
IV oleh MI. Nurul Hasanah Tangerang, (2) mengetahui bentuk-bentuk 
problematika pembelajaran Maharah al-Kitabah  yang dihadapi oleh peserta didik 
kelas IV di MI. Nurul Hasanah Tangerang, (3) mengetahui solusi untuk mengatasi 
problematika pembelajaran Maharah al-Kitabah di MI. Nurul Hasanah 
Tangerang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis dara meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Informan penelitian adalah kepala madrasah, guru bahasa arab dan peserta didik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk problematika 
pembelajaran Maharah al-Kitabah: problematika linguistic; lambat dalam 
menulis, tidak bisa menyambung huruf, sulit membedakan tulisan antara huruf 
yang satu dengan huruf yang lainnya, dan menulis huruf lam yang terletak 
sebelum huruf syamsiyah. Adapun problematika non-linguistik; keprofesionalan 
guru, minat dan perhatian, media dan sarana dan prasarana. Solusi problematika 
pembelajaran Maharah al-Kitabah: problematika linguistic; membiasakan peserta 
didik menulis bahasa arab sehingga peserta didik dapat mengetahui mana huruf 
yang dapat disambung ataupun huruf yang tidak dapat disambung, dan peserta 
didik dapat membedakan huruf-huruf hijaiyah dengan benar, serta peserta didik 
mampu meletakkan lam sebelum huruf syamsiah. Problematika non-linguistik; 
memilih guru yang professional sesuai dengan bidangnya yaitu Pendidikan bahasa 
arab, menggunakan pendekatan kepada peserta didik agar peserta didik berminat 
dan antusias belajar bahasa arab, inovasi prangkat dalam proses pembelajaran, dan 
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 خلفية البحث .أ 
ف يواجو خر من العلـو كادلعلومات، غلب أآلا ىلإىدؼ التعلم نقل ادلعرفة 
الناس عقبات كصعوابت، كغالبنا ما ربدث صعوابت يف التعلم دكف أف يبلحظمها 
أحد، كتصبح يف هناية ادلطاؼ عقبة كبَتة أماـ ربقيق الكفاءة األساسية. أما األف يف 
يف اكتساهبا  التبلميذتعلم اللغة األجنبية، ىناؾ أربع ممهارات أساسية غلب أف يتقنمها 
 كالكتابة من اللغات فيمها ادلشكبلت. ةكالقراءىي االستماع كالكبلـ 
تعلم اللغات ىو رلموعة طويلة كمعقدة من األنشطة. ؽلكن رؤية ىذه 
اخلطوات من الربامج أك إرشادات تعّلم اللغة مع عديد ادلشاكل اليت تتعلق بظواىر 
ميع اللغات خصائص خاّصة ك ممهّمة، كجل اآلالؼ من األجزاء ادلنفصلة أك ادلنظمة.
اكتساب اللغة العربية يعتمد على التعلم الديٍت الذم ال يستطيع مجيع الناس  إف
ا، لذا فإف مشكلة تعليم اللغة ربتاج حقنا إىل معاجلة مشتملة.   ٔتعلمو جيدن
ممهارات الكتابة ىي أصعب ادلمهارات بُت ممهارات الثبلثة االستماع كالقراءة 
ة السابقة بشكل جيد يف اتقانو ك كالكبلـ، ألهنا غلب أف تتجاكز ادلمهارات الثبلث
ىذه ادلمهارة معقدة يف العمل ألف ابحتياج األفكار الكثَتة لتسجيل ما خطر بذىننا 
حبيث ؽلكن للقارئ أف يفمهممها فمهما جّيدا.  كىذا ليس سمهبلن ألنو سيتم  ،علي الورؽ
لم دعمو من خبلؿ العديد من اجلوانب اللغوية أك اجلوانب غَت اللغوية يف مشاكل تع
 اللغة خاصة ممهارة الكتابة.
يف ممهارات الكتابة أك على ألهنم يف  التبلميذادلشكبلت اليت تنشأ يف تعلم 
ال يزالوف ال يستطيعوف  على كتابة بسيطة أك بشكل جيد من حيث ادلتوسط 







دبساعدة اسًتشاد الكلمات ادلنقوؿ أك النظور أك اختبلفات أخرل. أكرب عقبة ىي 
يستطيعوف كتابة األشياء بشكل جيد حيت يشعر ادلعلم ابلًتدد يف  أهنم ما زالوا ال
عملية التدريس بسبب صعوبة عالية لنيل الغاية كيتطلب شلارسة مستمرّة عليمها حىت 
 يتمكنوا يف ربقيق ىذه الكفاءة.
 اللغوم بُت األشخاص. كىي يف الكتابة كسيلة من كسائل االتصاؿ
الكتابة نشاط  . كقاؿ رشدم أمحد طعيمة إفكالكبلـ القراءة سبيل مثل االستماع
األخرين  ىلإاجملموعة الرموز ادلكتوية لنقل األفكار  بصرم يعتمد على إدراؾ العُت
 ٕمكاهنا بُت ادلمهارات اللغوية، مثل القراءة. كتابيا، كىي من مث تتأخر يف
كاف القراءة من األدكات  يستخدممها الناس الكتشاؼ شيء حدث يف 
مث الكتابة ىي عملية لتحقيق قدرة التخصص الذايت كالعلمي أم عصر كاف، 
للجممهور، ألنو من خبلؿ الكتابة يف شكل كتب أك رلرد نصوص رأم كأكراؽ 
موجزة، ؽلكن للقراء معرفة جودة العلـو اليت شللوكة للتخصص العلمي لشخص 
 ٖما.
 ممهارات الكتابة ممهّمة جدا يف الوقت احلاضر ألف ىذه ادلمهارة من احدم
الطرؽ للتعبَت األفكار ك ادلشاعر كاآلماؿ كادلثل أك كل ما يعتقد ك يشعر هبا 
البشر. قد يفّكر بعض  الناس أف الكتابة أمر سمهل ألهنم يفًتضوف اللغة ادلكتوبة 
أف الكتابة أمر ال تصب الكلمات  ،مطابقة للغة الشفوية. مع أّف ىذا ليس كذلك
بل الكتابة  ،قطفابة ليس مثل الكبلـ فحسب أك رلرد كبلـ نفسو. أم أّف الكت
 .ٗينطوم على عمل ك اجتمهاد كبَت لتحقيق الكتابة الغالية
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ّف مقارنة األلفاظ كالكتابة مثل لعبة أعند ميك ركبرتس يف الوسيلة، 
شطرنج كلعبة الثعابُت كالسبلمل. لديمهما ىدؼ كاحد نفسو كلكن كيفية السيطرة 
  ٘كعملية التفكَت أبظلاط سلتلفة.
لكتابة ىي أيضنا كسيلة اتصاؿ ال يقتصر على الزماف كادلكاف عند ا
شخص، كلكن من خبلؿ  ٓٓٔالتحدث، من ادلرجح أف اجلممهور لن يزيد عن 
 ٙالكتابة ؽلكن للجممهور الوصوؿ إىل مبليُت األشخاص.
أما ابلنسبة عدة الدراسات اليت تتعلق بتحليل الصعوبة التشخيصية ك 
ا، كلكنو ابلتأكيد علي حبث قدًن من  ادلشكبلت يف التعلم ليس حبثنا جديدن
ين الذين حبثوا أحباث كثَتة يف ىذه الدراسة. بناءا على ادلوقع الباحثة
http://id.portalgaruda.org  كىو أحد ادلراجع للباحثُت اإلندكنيسيُت، ىناؾ
دراسات العلمي اليت تفحص التحليل صعوابت التعلم التشخيصية ك ادلشكبلت 
 موعة متنوعة من األشياء ادلختلفة، دبا يف ذلك:مع رل
ربليل تشخيصي الصعوبة تعلم  كتب مليم دمحم ككوسنو يف البحث "
" أّف أىداؼ البحث إىل ما يلي: كصف الطالب يف ادلواد النموذجية اخلطية
يف موقع كأنواع كأسباب صعوابت التعلم دلواضيع النموذج  للتبلميذصعوابت التعلم 
ة البحث ادلستخدـ ىي التطوير، أما نتائج البحث احلصوؿ عليو ىو: اخلطي. طريق
. حبساب ٔ.ٖ.ٕيف التعلم اخلطي كادلؤشرات  التبلميذموقع صعوابت التعلم لدل 
إحصائيات اختبار متعدد ادلتغَتات يف اذباه كاحد يف حل ادلشكبلت أبعلى مؤشر 
اخلطي، فيتم ٝ كأنواع صعوابت تعلم الطالب يف مواضيع النموذج ٕ٘ٔ.ٖٛ
 .ٚيف مبادئ الفكر اخلاطئة. التبلميذارتكاب معظم األخطاء 
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زكي بيسا يف دراستو للمشكبلت اللغوية كغَت اللغوية يف تعلم اللغة 
" جكجاكرات ىذا البحث عبارة  ، العربية يف ادلدرسو االسبلمية االىلية "دار العلـو
التعلم كادلشكبلت عن حبث العلمي النوعي يمهدؼ إىل ربديد تنفيذ مشكبلت 
اللغوية كغَت اللغوية يف تعلم اللغة العربية.الطريقة ادلستخدمة ىي ربليلية كصفية 
هتدؼ إىل كصف كربليل مجيع األشياء يف موضوع البحث. أكضحت النتائج أف 
عملية تعلم اللغة العربية كمشاكلمها اللغوية من جوانب علم النحوم ك الداليل 
 ٛثَتة ك كذالك من جوانب غَت لغوية.صعوابت ك التبلميذكاجمهت 
عُت رشيدة كعبد الباسط يف التحليل التشخيصي لصعوابت تعلم 
 ٕ٘ٔٓدهبا عاـ آالطالبات يف ممهارة الكتابة ادلتخصص قسم اللغة العربية ك
اجلامعة موالان مالك ابراىيم ماالنج. يمهدؼ ىذا البحث إىل كصف األعراض 
. أّما طريقة التبلميذت التعلم اليت يعاين منمها ادلوجودة كالعوامل ادلسببة لصعواب
البحث ىي حبث نوعي ابالستبياانت كادلقاببلت كالتحقق من صحة البياانت. ك 
نتائج الدراسة يرشج بوجود أعراض الطلفاض قيمتمهم كنقص  ،من ىذه العملية
 ٜإتقاف ادلواد ألّف قّلة ادلمارسة كضعف إدارة الوقت.
كف الباحثةذكورة، فإف ادلعادلة اليت أجراىا من ادلراجعات الثبلثة ادل
ين االف تكمن يف استخداـ ادلشاكل كالتحليل التشخيصي الباحثةالسابقوف مع 
الفرؽ،  لتحديد العوامل اليت تسبب صعوابت التعلم على مستول معُت. أما بنسبة
تشخيصينا لدكرة النموذج اخلطي، مع  فقد كاف أجرل دمحم مليم ككوسنو ربليبلن 
ريقة تطوير لوصف صعوابت التعلم حسب النوع كادلوقع كاألسباب. ك يدرس ط
زكي بيسة ادلشكبلت اللغوية كغَت اللغوية يف دراسة ممهارة الكتابة كىي مشكلة 
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النجاح يف التعلم، كيصف عُت رشيدة كعبد الباسط ادلشاكل من حيث اطلفاض 
 جودة التعلم بسبب ضعف إدارة الوقت.
حيّت  ،ممهارات التفكَت كالتعبَت كتابيا لو عبلقة بعمليةلذالك أّف الكتابة 
دكر ممهم يف عملية التدريب ىذه. اهنا مضيعة للغاية عندما اطلب ادلعّلم  محل ادلعلم
ا ك أعده. فكيف احواؿ  التبلميذ أف يكتبوا كلكن ال تفحصمها ك ال تصّححمها أبدن
أـ خاطئة ال يوجد ليعرفوا  كوف كتابتمهم إذا كانت الكتابة صحيحة  التبلميذ
 تصحيحا من ادلعلم.
أّف للمعلم يف عملية التدريس كالتعليم دكره ممهمٌّ كاسًتاتيجينا كميسر ك 
زلفز لنيل الغاية كلكن غلب أف يكوف لديو ادلعلومات األكسع حوؿ األساليب اليت 
غلب أف تكوف مستعدة إلجراء عملية التدريس كالتعليم. إذا مل يكن لدل ادلعلم 
فسوؼ ؽليل التعلم إىل الفشل. غلب علي ادلعلم معرفة كيفية ك تطبيقو يف طريقة 
التعلم من أجل ربقيق أىداؼ التعلم. على الرغم من أف الطريقة ليست سول 
رلموعة من األساليب اليت يستخدممها ادلعلم لنقل ادلعرفة يف رلاؿ معُت، فإف 
 أقصى النتائج.الطريقة تلعب دكرنا ممهمنا يف نقل ادلعرفة للحصوؿ على 
، لوضع الطبيعي اجلديد ابلدكرات اإلفًتاضيةاب كيف ىذا الوقت من الوابء
م عن بعد أك عرب اإلنًتنت يف شبكة بشكل يف ادلنزؿ كيتم التعلي التبلميذيدرس 
جيد حوؿ ادلشاكل اليت ربدث عند كتابة ممهارات اللغة العربية أثناء ىذا الوابء أك 
ادلؤلف الدراسة حوؿ ادلشاكل اليت ربدث يف عملية عرب اإلنًتنت، لذلك ػلاكؿ 
 تعليم ممهارة الكتابة ىذه.
يف ىذا ادلبحث اف يضع تصورا كامبل كصفا دقيقا يف  الباحثةمل أكيت
من حيث  ادلصادر اللغويو ادلتوفره يف مدرسو كمشكبلت لغواي اك غَت اللغويي.
مشكبلت تطبيق يكوف ىذا ادلبحث كىذا ادلسركع  يعٍت كل شفوؼ ابحسن عن 




أف يكوف ىذا ادلشركع لبنيو اساسيو عن ادلشكبلت تطبيق ممهاره الكتابو ك   الباحثة
 كيف زبليل ك حّلمها مناسبا ابىداؼ ادلدرسة.
لى كتابو ىداؼ ىوحّث طلبتمها عأكلوايت ادلدرسو ك أكىل أف أكال شك 
ة الباحثةرزات  اللغو العربيو ام أّف تركيزه يف ىذه ىي اكتساب الطلبو يف الكتابو
ىل مشكبلت تطبيق ىذه الدراسة مدم ممهاره الكتابو علي إف ىذه البحث أعلى 
جمهتُت بُت اللغة ك كيف تطبيقمها كظائف ابلوضع الطبيعي اجلديد يف الدكرات 
تؤدم  ،بناء على ادلنطق الفكر ية ادلذكورة ية.االفًتاضية بوسيلة االنًتنت  الشبك
 مشكالت  تعليم مهارة الكتابة" ف تقدـ حبثا علميا ربت ادلوضوع أة الباحثة
 "اإلسالمية تنجرانج اإلبتدائيةمبدرسة "نور احلسنة"  وحّلها
معظم مواطنيمها احلصوؿ اخًتت الباحثة ىذه ادلدرسة ألف يوجد يف القرية 
اليت  اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةمدرسة "نور احلسنة" ـ . يقو على ممهنة كعامل
 لإحد ادلدرسة ىذه إفسنوات.  ٚٔ، أك ما يقرب من ٕٗٓٓأتسست يف عاـ 
من يوليو  ۳۲يف تنجرانج أّسسو ألستاذ احلاج سوكران يف التاريخ  اإلسبلمية ادلدارس
رسة على األرض اإلسبلمية. كيبٍت ىذا ادلد اإلبتدائيةميبلدية دلدرسة  ٕٗٓٓسنة 
مًتا مربعا. كيف ىذا ادلدرسة مل يوجد البحث عن الطريقة  ۲۰۳۳ادلوسعة حوايل 
 اإلجرائية يف ترقية اصلاز التدريس يف درس اللغة العربية.
 كاحد كغرفة كىناؾ للدراسة سّتت فصبل من كتكوف ،أبناء ادلدرسة ذهذلك 
 متقُت مسلمُت ليكوف ميذالتبل تربية يى ادلدرسة ىذه إنشاء من كالغرض للمكتبة،
 ذلك جبانب هبا، كعاملُت اإلسبلمية التعليم يف كراغبُت كرؽلة بؤلخبلؽ متخلقُت
 احلياة سعادة على للحصوؿ ذلك ككل يالتكنولوج رلاؿ يف كدلمهارة العلـو لسيطرهتم
 .كآلخرة الدنيا يف
ة اإلسبلمي اإلبتدائية"نور احلسنة" بعد أف تبلحظ موقع يف ىذه ادلدرسة 




حيث مادهتا كطريقة تدريسمها كالوسائل ادلعينة عليمها. كمن ادلعلـو أف العملية 
التعليمية ذلا جانبُت علا التعليم كالتعلم. فالتعلم يقـو ادلدرس حُت يعرض ادلادة على 
ادلعرفة ابلطريقة الًتبوية الىت ربقق الغاية ككسائلمها ابلقواميس  التبلميذ كيزكدهنم أبلواف
كمادهتا من اآلايت القرمنية كاألحاديث النبوية كادلقالة. كأما التعلم فمهي ممهمة جدا 
للتبلميذ كمنمها النشاط اجلسمية كالعقلية اللذاف يقوماف هبما التبلميذ لكشيف 
 اإلبتدائية"نور احلسنة" عليم يف مدرسة اخلَتات كادلعارؼ اجلديدة. كأما عملية الت
فكما تقـو هبا ادلدارس األخرل يف ادلستول يف اجملاؿ الًتبوية  اإلسبلمية تنجرانج
تطلب مدرسا يلقي ادلادة، كطريقة تعليممها يستعمل ادلدارس العامة. الف فيمها 
 التبلميذ يستطيعوف أف يتعلموا العلـو العامة اليت تتعلق ابلًتبوم.
" األف، عملية التعليم اللغة العربية ال ؽلكن Covid ٜٔالوابء " حةجائيف 
يستعمل ابدلقابلة يف الفصل، دافع احلكومة ػلفظ ادلسافة كيبتعد عن حشد ليقطع 
سلسلة التعميم فَتكس كوركان، يطالب ادلؤسسة الًتبية ليعمل التعليم عرب اإلنًتنت، 
يصَت  التبلميذكتعامل بُت ادلدرس ك يف األخر، يف ادلدرسة كل يـو عملية ادللتقى 
الطريق التعميم كوركان. ليحافظ أىل ادلدرسة كاجملتمع من فَتكس كوركان بعض 
الوالية بشًتط السياسة التعليم من البيت. سياسة التعليم من البيت يستعمل 
 ؽلر دبسافة البعيد. التبلميذيتضمن ادلدرس ك 
درسة ادل، تقـو (new normal) يف الوضع الطبيعي اجلديد، كلكن
نور احلسنو إبجراء التعلم يف الفصوؿ الدراسية بنظاـ الدكاـ، كالذم  اإلبتدائيةا
ا تنفيذ عملية تعلم ‌.جتماعُت يف أسبوع كاحدإينقسم إىل  لذلك، من ادلمكن جدن
 يف الفصل الدراسي. اإلمبلءكتاب ابستخداـ اسًتاتيجية الممهارة 
بة يف تعلم اللغات ىي معرفة كإدخاؿ ليت تصبح عقاإف ادلشكلة الرئيسية 
إىل لغات أخرل، كخاصة اللغة األـ اليت تؤثر كتصبح مشكلة يف تعلم  التبلميذ




أف كاسعة للغاية كربتاج إىل اىتماـ من مجيع اجلمهات. إحدل العقبات ىي 
، شكبلت. بسبب ىذه ادليستطيعوف يوصل أحركؼ اذلجئية صحيحاال  التبلميذ
يف  التبلميذصعوبة يف تعلم اللغة. يصبح االختبلؼ يف قدرة  التبلميذغلد معظم 
الفصل على تعلم اللغة العربية، كخاصة الكتاب، مشكلة ابلنسبة للمعلم لتطبيق 
صعب ممهارة من بُت عملية التعلم ابلطرؽ ادلختلفة اليت ؼلتارىا، كألننا نواجو أ
مواصلة الدراسة حوؿ ادلشاكل. كل  الباحثةخرل، يريد آلادلمهارات اللغوية الثبلث ا
ما ػلدث يف عملية تعلم ماحة عصبو عرب كسائط اإلنًتنت يف الفًتة الطبيعية 
 اجلديدة بعد ىذا الوابء.
 البحث  أسئلة .ب 
  من ادلقدمة ادلذكورة، تقدـ أسئلة البحث: انطبلقا
 ؟اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةم ممهارة الكتابة دبدرسة "نور احلسنة" كيف تعلي .ٔ
اإلسبلمية  اإلبتدائيةما مشكبلت تعليم ممهارة الكتابة دبدرسة "نور احلسنة"  .ٕ
 ؟تنجرانج 
 اإلبتدائيةتعليم ممهارة الكتابة دبدرسة "نور احلسنة"  شكبلتكيف حل ادل .ٖ
 اإلسبلمية تنجرانج ؟
 أهداف البحث .ج 
دبدرسة "نور احلسنة"  حبثمها يف طبلب املىدؼ  باحثةال تقد حدد
اإلسبلمية تنجرانج ألنو ال يوجد أنشطة كثَتة من التعلم دبمهارات الكتابة  اإلبتدائية
العربية كلكن ليست النتائج يف درجة عالية يف طواؿ الوقت حىت اآلف ، كىناؾ 
م الكتابة بدءنا من االذباه إىل ذبربة بعض العقبات كادلعلم يعطي التوجيو يف تعل
اإلمبلء ابلصوت ادلسموع حىت تعمل عملية الكتابة ادلوجمهة كالكتابة احلرية .لكن ال 




 .اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةتعليم ممهارة الكتابة دبدرسة "نور احلسنة"  وصفل .ٔ
 اإلبتدائيةرة الكتابة دبدرسة "نور احلسنة" مشكبلت تعليم ممها وصفل .ٕ
 .اإلسبلمية تنجرانج
التحليبلت ادلشكبلت تعليم ممهارة الكتابة دبدرسة "نور احلسنة"  وصفل .ٖ
 اإلسبلمية تنجرانج. اإلبتدائية
أّما الغرض من ىذه الدراسة ىو ربديد األعراض دلعرفة العوامل اليت تسبب 
الكتابة العربية لطبلب الصف الرابع يف  ةصعوابت كمشكبلت يف التعليم دبمهار 
ميبلدية، لذلك كتبت  ٕٕٓٓسنة  اإلبتدائية اإلسبلمية"نور احلسنة" ادلدرسة 
 الكتابة. ةة عقبات تطوير ممهار الباحثة
 فوائد البحث .د 
للمدرسة ىي توفَت الدعم للمدرسة حيث أجرل ادلؤلف حبثنا للتغلب على  .ٔ
 تابة خبلؿ ىذا الوابء.الك ةمشكلة تعلم اللغة العربية يف ممهار 
للمعلمُت لتقدًن ادلدخبلت كاألفكار دلعلمي اللغة العربية حوؿ األساليب ك  .ٕ
الكتابة من أجل ربسُت نتائج  ةكسائل اإلعبلـ كتقنيات التدريس حوؿ ممهار 
 . التبلميذتعلم 
 ةللُكتَّاب كمعلومات إضافية كخربة للُكتاب إلثراء العلـو كاخلربة يف تعلم ممهار  .ٖ
 . التبلميذبة كإغلاد احللوؿ اليت ؽلكن تطبيقمها لتحسُت نتائج تعلم الكتا
على خربة يف أساليب كتقنيات الوسائط ادلختلفة  التبلميذػلصل  للتبلميذ .ٗ
 .لتحسُت ربصيلمهم التعليمي كتوفَت ادلعرفة حوؿ كيفية الكتابة بشكل جيد
  حدود البحث .ه 
ضوع الذم حبثت فيو ة ادلو الباحثةاعتمادا على التشخيص ادلذكور حددث 




مشكبلت  تعليم ممهارة الكتابة : عنواف ىذا البحث "  احلدكد ادلوضوعي .ٔ
 ".اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةكحّلمها دبدرسة "نور احلسنة" 
 .ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓة ىذا البحث يف العاـ الدراسي الباحثة: تعقد  احلدكد الزماين .ٕ
 اإلبتدائيةة مكاف البحث يف ادلدرسة حثةالبا: ربدد  احلدكد ادلكانية .ٖ
 اإلسبلمية نور احلسنة تنجرانج للصف الرابع.
 حتديد ادلصطلحات .و 
 ة يف ىذا البحث ىي:الباحثةمن اىم ادلصطلحات اليت استخدمتمها 
     مشكبلت .ٔ
ادلشكلة ىي الكلمة ادلستخدمة لوصف احللة اليت تنبع منالعبلقة بُت 
كىذا يعترب فيمها ادلشكلة عادة  ٓٔ تؤدم إىل حالو.اثنُت أك أكثر من العوامل اليت
حالة اليت يتعُت حلمها. مشكبلت ما يتم تعريف ادلشكلة كشيء ربتاج إىل 
إجاابت، دبعٌت أف اإلجابة على مشكلة أك حل ادلشكلة ؽلكن أف يكوف أكثر 
من كاحد. كذلك ستكوف معايَت زلددة سلتارة من اإلجاابت على خطر اخر 
اـ، ؽلكن ربديد اإلجاابف إذا كاف شخص ما قد كاف عددا من طفيفة. بشكل ع
 البياانت كادلعلومات ادلتعلقة هبذه ادلسألة.
   تعليم ممهارة الكتابة .ٕ
أف الكتابة ىي أداء منظم كزلكم تعرب بو االنساف عن أفكارة  كمشاعره 
البحوثة من نفسو، كتكوف دليبل على كجمهة نظرخ، كسببا يف حكم الناس 
 اإلبتدائيةدبدرسة "نور احلسنة" كحّلمها كبلت ممهارة الكتابة مش ٔٔعليو.
 اإلسبلمية تنجرانج ىي ال يستيطع كتابة اللغة العربية.
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 الدراسات السابقة .ز 
من أجل ربقيق كتابة األطركحة ادلمهنية كربقيق األىداؼ القصول، دبعٌت 
شة، ألف ذبنب تكرار نتائج البحث اليت أجراىا مؤلف يف عمل علمي لو نفس ادلناق
الكتابة رباكؿ عرض بعض عناكين األطركحة أك األطركحة كمواد للمقارنة مع ىذا 
  البحث، من بُت أمور أخرل، على النحو التايل:
ـ(، عنواف حبثو: إعداد ادلواد التعليمية لتنمية ٕٕٔٓحبث إيفي ستياكيت أاتطلواين ) .ٔ
لطالبات ادلستول األكؿ  ممهارة الكتابة ابإلمبلء ادلنظور، دراسة ذبريبية كتطويرية
دبعمهد عبد الرمحن بن عوؼ ماالنج. اختتاـ ىذه الرسالة ىو أف ادلواد التعليمية 
ادلعدة فعالة لتنمية ممهارة الكتابة يف مادة اإلمبلء بتطبيق اإلمبلء ادلنظور، تتطور 
الطالبات يف: األسلوب كالًتاكيب، ادلفردات، الرسم الكتايب كتنمية الطالبات يف 
 .اإلمبلء مادة
ـ(، عنواف حبثو: تدريس الكتابة يف ادلدرسة العالية ٕٛٓٓحبث مسرايدم ) .ٕ
فرااي لومبوؾ الوسطى. اختتاـ ىذه الرسالة ىو أىداؼ  ٔاإلسبلمية احلكومية 
تعليم الكتابة كما يف ادلنمهج الدراسي ىي قدرة التبلميذ يف تركيب اجلمل كالتعبَت 
قا للمفردات كالعبارات كالقواعد كتركيب عن الفكرة شفواي كاف أك ربريراي كف
اجلمل ادلدرسة. اختيار طريقة التعليم ىي نظرية الوحدة، كأما أساليب التعليم 
فإهنا متنوعة منمها إعطاء الوظيفة، كالتدريبات كاألسئلة كاألجوبة. استعماؿ 
 الوسائل التعليمية يف عملية الدراسة رلرد الوسائل ادلعركفة ىي الكتاب ادلدرسى
كالسبورة. إجراءات اإلختبارات من انحية ادلدرس أقيمت بثبلثة مرات لكل أربعة 
أشمهر كىي اإلختبارات اليومية كاإلختبارات نصف ادلرحلة كاإلختبارات يف اخر 
 .ادلرحلة. كأما شكل اإلختبارات فإنو اختبار العديد كالتعبَت الكتايب
لكتابية على مستول اإلمبلء ـ(، عنواف حبثو: ربليل األخطاء إٛٓٓحبث دمحم ) .ٖ




الدراسة على منمهج دراسة اخلطأ يف ضوء علم اللغة التطبيقي، لذلك سبت اإلفادة 
من االذباه التكاملي يف ربليل األخطاء اللغوية، معتمدا على ثبلث مراحل 
ىي تعرؼ اخلطأ ككصفو كتفسَته. كجاءت ىذه الدراسة يف  لتحليل اخلطأ:
أقساـ ثبلثة: بُت األكؿ ىدفمها كأسئلنو كرلتمعمها كأداهتا كإجراءاهتا. كأما القسم 
الثاين ففيو نتائجمها موزعة حسب أسئلتمها. كأما القسم األخَت فخصص لتفسَت 
احلرص على تقوًن األخطاء اإلمبلئية اليت كقع فيمها ادلتعلموف تفسَتا لغواي، مع 
 تلك األخطاء ببياف طرؽ عبلجمها.
ـ(، مشكبلت تعليم ممهارة الكبلـ كحوذلا يف ادلدرسة ٕٕٔٓدمحم حسن عبد هللا ) .ٗ
الثانوية احلكومية ابتو. يمهدؼ ىذه البحث إىل الكشف عن معرفة مادلشكبلت 
رفة العبلج اليت تواجمهمها ادلدرسة الثانوية احلكومية ابتو يف تعليم اللغة العربية. كمع
من تلك ادلشكبلت. كإف منمهجية البحث ىي طريقة العلمية حلصوؿ على 
ة كادلدخل الكيفي الباحثةبياانت كلغرض فائدة معنية. كادلدخل الذم استخدمتو 
ابدلنمهج الوصفي. تدؿ نتائج البحث ىي  مشكبلت تعليم ممهارة الكبلـ كحوذلا 
ىي قلة اإلستعاب  ادلفردات كضعف  يف ادلدرسة الثانوية احلكومية ابتو من اللغـو
، إرتفاع نشط تعليم التبلميذيف ادلدرسة الثانوية احلكومية ابتو ىو إرتفاع دافع 
للتكلم اللغة العربية  التبلميذ، الندكة تعليم اللغة العربية للمعلم، شلارسة التبلميذ
 كإعطاء مثل نطق ابجلديد.
ة لديمها أكجو تشابو كاختبلف. استنادنا إىل اجلدكؿ أعبله ، فإف ىذه الدراس
معادلة ىذا البحث ىي معرفة كيفية إسًتاتيجية ادلعلم يف التعلم، لكن الفرؽ ىو 
األكاذيب يف اإلسًتاتيجية ادلستخدمة ككيف يتم تنفيذ اإلسًتاتيجية يف تدريس اللغة 
  .اإلسبلمية سوكاىارجا اتصلَتانج اإلبتدائيةالعربية خاصة يف ادلدرسة نور احلسنة 
زبتلف ادلشكلة اليت مت فحصمها يف ىذه الدراسة عن الدراسات األخرل. 




ىذا البحث ابدلعايَت احلالية أك غَت االزدكاجية ككذلك النظرايت العملية يف تطبيق 
يف ىذه الدراسة يناقش التطبيق، كالطرؽ العملية الطريقة لتسمهيل تطبيقمها، ألنو 







 مشكالت تعليم اللغة العربية .أ 
 مفهوم ادلشكالت .2
بُت  الكلمة ادلستخدمة الوصف احلالة اليت تنبع من ادلشاكل كادلشكلة
ادلشكلة  أك أكثر من العوامل اليت تؤدـ إىل حالو مربكة. كعاده ما تعترباثنُت 
 ٕٔاحلالة اليت غلب حلمها.
ىي حالة من عدـ الرضا أك التوتر تنشأ عن إدراؾ كجود عوائق تعًتض 
الوصوؿ إىل اذلدؼ أك توقع إمكانية احلصوؿ على نتائج أفضل ابالستفادة من 
 حسن كأكثر كفاية. العمليات كاألنشطة ادلألوفة على كجو
كؽلكن تعريف ادلشكبلت من منظور اخر على عنمها نتيجة غَت مرضية  
أك غَت مرغوب فيمها تنشأ من كجود سبب أك عدة أسباب معركفة أك غَت معركفة 
ربتاج إلجراء دراسات عنمها للتعرؼ عليمها حيت ؽلكن التأثَت عليمها، كما زبتلف 
بناءن على التعريفات ادلشكبلت اليت .ادلشكبلت من حيث درجة حدهتا أك أتثَتىا
مت كصفمها أعبله، ؽلكن استنتاج أف ادلشكبلت ىي حاجز أك بلية اليت ذلا احلل 
كتفيد يف بلية اإلنساف ليكوف قواي كال يقع يف نفس حاجز أك ؽلكن أف أيخذىا  
    ٖٔكس يف احلياة.كدر 
ؤثرات ادلشكلة يف مفمهـو األخر ىي اضلرؼ مامن احلالة الطبيعية إىل م
سلبية تضر احلالة النفسية كما تضر البيئة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية 
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كيسعى الفرد إىل معرفة أسباب ادلشكلة لكي ػلاكؿ إصبلحمها كادلرض كلتسرب 
  ٗٔكالنحراؼ كاجلرائم.
 مثل ذلك:
احلالة الصحية للفرد تبقى يف حدكدىا الطبيعية مامل يؤثر عليمها عامل القلق  (ٔ
 ك عوامل األمراض األخرل.النفسي أ
 كاحلالة االجتماعية للمجتمع كالفرد تبقى يف حدكدىا الطبيعية.  (ٕ
ىي الكلمة ادلستخدمة لوصف احللة  ؼ أف مفمهـو ادلشكلةمن ىنا نعر 
 اليت تنبع منالعبلقة بُت اثنُت أك أكثر من العوامل اليت تؤدم إىل حالو.
 مفهوم مشکالت تعليم .0
 لة اليت ؽلكن تفسَتىا على أهنا مشكلة أكمشكلة أتيت من كلمة ادلشك
 ادلشكلة مشكلة. ادلشكلة نفسمها "ىي قيدا أك مشكلة غلب حلمها بعبارة أخرل
أقصى قدر من  الفجوة بُت الواقع مع ادلتوقع بشكل جيد، من أجل ربقيق
 ٘ٔ.النتائج
 التعلم ىو عملية التفاعل بُت ادلتعلمُت ك البيئة حىت يكوف ىناؾ تغيَت يف
 ؾ ضلو األفضل ك ؽلكن أيضا أف يفسر التعلم على أنو أنشطة التعلمالسلو 
 للطبلب يف ربقيق ىدؼ التعلم.
 ك ىكذا ؽلكن تفسَت التعلم على أنو حدث أك كضع مصمم عمدا من
 أجل مساعدة ك تبسيط عملية التعلم على أمل بناء اإلبداع الطالب، من فمهم
 اج أف فمهم مشكلة التعلم ىو قيد أكادلشاكل كالتعلم ادلذكورة أعبله، ؽلكن استنت
 مشكلة يف عملية التدريس ك التعلم اليت غلب حلمها من أجل ربقيق اذلدؼ
 .األقصى








ادلشكوؾ  كيواجو التعلم مع سلتلف ادلشاكل ك ادلشاكل. التعلم عمليةك
حيت تؤدم  فيو ىو رلموعة متنوعة من ادلشاكل اليت تتداخل مع، سبنع، تعقيد، أك
 ربقيق أىداؼ التعلم.إىل الفشل يف 
 ؽلكن تتبع مشاكل التعلم من مسار العملية األساسية للتعلم. بشكل
العامل  جناح تن هناية العامل من العوامل اليت تؤثر على عملية التعلم. يتم کيخاـ، 
 .من خبلؿ درار ، اموراد االمر االختبارات اخلاـ(، اصكوؾ، كالبيئة
 مشکالت تعليم اللغة العربية .3
االف  للغة العربية لغَت العرب ىو الشيء الوحيد الذـ ال ؽلكن ذبنبو،تعلم ا
للمسلمُت  العامل العريب الشعب اإلسبلـ ىو يف الوقت الراىن جيد جدا ابلنسبة
اللغة العربية  أك غَت ادلسلمُت. كىو يتميز ابلعدد الكبَت من ادلؤسسات اليت تعلم
 يف سلتلف البلداف .
األسر.  تشَت إىل االختبلفات بُت ىيكل اللغةكالوحدات کاألظلاط اليت 
التعليم  كادلشاكل اليت تواجو تعلم اللغة العربية ىي عامل ؽلكن أف يعرقل تنفيذ
 كالتعليم مشاؿ الدراسية اللغة العربية. ادلشاكل الثقافية ابللغة العربية نفسمها
 عليم يف نفسو.إشكالية الغربية كغَت ادلعوية أك من موظفي التدريس كادلعلمُت كالت
 أنواع ادلشكالت .4
إف تعليم اللغة العربية اليت قامت هبا ادلؤسسات الًتبوية إبندكنيسيا إىل 
ىذه الدقيقة الزبلو من ادلشكبلت ألف الواقع أف تعليم اللغة العربية ذلا عبلقاهتا 
 ادلتيئة ابلعوامل. من ادلعلم كادلتعلم كسائل كالطريقة ككذلك دكافع للتعليم.
بلت للمتعلمي اللغة العربية من اإلندكنيسُت كما ذكر ىداايت كادلشك
 منمها:  ٙٔتدكر بُت أربعة عوامل. 
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 العامل اللغوم (ٔ
اللغة اليت تربز من خصائص  ادلشكبلتىو اللغوم  ادلشكبلت
يعٍت يف اللغة اإلندكنيسية.  التبلميذاليت ال يوجد مرادفمها يف لغة  العربية
ُت هبا مثاال كما قاؿ عنمها على احلديدم اللغوية لغَت الناطق كادلشكبلت
لكل لغة خصائص، ككذلك  ٚٔىي األصوات كادلفردات كاجلملة كالداللة.
اللغة العربية ذلا خصائص. كادلشكبلت اليت كجدىا متعلموا اللغة العربية من 
اإلندكنيسُت ىي يف النظاـ الصويت كالنظاـ كتابة احلركؼ كشكل الكلمة 
 ات.كقواعد اجلملة كادلفرد
 العامل اإلجتماعي (ٕ
أف لغة أدات لتعبَت علم كاألراء كالشعور، كذلا دكر اذلاـ يف اجملتمع 
اإلنساف.  كدكر اجملتمع كذلك زلتاج إليو يف تعليم اللغة، ألف اجملتمع كالبيئة  
كبلعلا يلعباف دكرا ىاّما يف تنمية اللغة. كيشمل اجملتمع على األسرة 
ادلدركسية ككسائل اإلعبلـ مثل راديو  كصاحب التعلم كادلعلم كالبيئة
كالتلفيزيوف كالكتب كاجملبلت كاجلرائد كغَت ذلك. ك مشكبلت تعليم اللغة 
الربية لسكن إندكنيسيا قلة الدكافع اليت تدفع عملية التعليم كتعلم اللغة 
 العربية.
 العامل النفسي (ٖ
ثَتا يف بداية تعليم اللغة األجنبية ؼلطئ متعلموا اللغة األجنبية ك
لوجود الفرؽ بُت اللغة األـ كاللغة األىداؼ، مث يقًتض أف ىذا الفرؽ 
 بسبب ادلشكبلت. كىذه ادلشكبلت من مصادر األخطاء.






احلياء كاخلوؼ من اخلطاء يصيب كثَتا متعلمي اللغة لشعية اللغة 
األجنبية كابخلصوص اللغة العربية.  اخلوؼ كاخلطاء يؤدايف إىل التحقَت 
 وانب كىم يعتربكف أف ىذه األخطاء جمهالة كفكاىاة.كالضحك من اجل
فلذلك ػلتاج يف تعليم اللغة العربية إىل اإلرادة استعماؿ اللغة 
األجنبية اليت تعلممها كالشجاعة يف قبل األخطاء من عبلمات متعلمى اللغة 
 (.ٕٛ: ٜٚٛٔاألخنبية الناجحُت )ذباىيونو، 
اللغة العربية يطلب إىل ضعف اإلرادة كالبواعث من ادلتعلمُت تعلم 
االىتماـ هبا، ألف ادلتعلمُت الذين يستوعبوف على اللغة العربية ال يشعركف 
ابلفخر كما أهنم يستوعبوف على اللغة األخرل مثل اللغة األدلانية أك 
 (.ٕٙ: ٕٔٓٓإصلليليزية )حارس، 
كيشرخ أيضا عن مشكبلت يف ضعف الدافعية كضعف القدرة على 
 (.ٚٚ: ٕ٘ٓٓ)عبد العزيز،  اتباع التعليمية
 ضعف الدافعية (ٗ
تعرؼ الدافعية أبهنا حالة داخلية ربرؾ الفرد ضلو سلوؾ مايشجع 
القياـ بو على اكتساب اجلوائز، كلكن بعد ذلك يطمع األفاؿ لكسب 
رضى كاىتماـ الوالدين كمدحمهم ذلم على اصلازاهتم الدراسية كاستقبلليتمهم. 
ركر على كالديمهم عن طريقة اصلازاهتم إف األطفاؿ يرغبوف يف إدخاؿ الس
العالية خاصة عندما يعرفوف أبف جمهودىم ستجلب ذلم نتائج جيدة عندما 
يشعركف ابدلسؤكلية كيكونوف قد حققوا دافعيتمهم الذاتية ضلو اإلصلاز، أم 
أهنم استطعوا أف ينتقلوا من دعم البيئة إىل دعم الذات. كعندما يعرؼ 
سبب اإلصلاز اجلاد كأف الفشل انتج عن نقص األطفاؿ أيضا أبف النجاح 
يف العمل كاجلمهد الدراسي. إف األطفاؿ الذين لديمهم دافعية عالية، غالبا 




تقودىم إىل ادلزيد من اجلد كادلثابرة كذبنب الفشل، كما أف نقص الدافعية 
 أسباب:  سوء اإلصلاز. يقودىم حتما إىل
 رد فعل على السلوؾ األبوم‌(أ 
من الفشل يف االمتحاانت خاصة إذا كاف  التبلميذؼلاؼ 
 التبلميذكالده يتوقع الكثَت، كقد أظمهرت بعض الدراسات أف بعض 
يظمهركف نقصا يف الدافعية كيف تعلم ممهارة القراءة بسبب الضبط 
اسيُت، األمر ايل غلعل األبول ضلو التحصيل خاصة إذا كاف الوالداف ق
يشعركف أبف الوالدين منتقماف كمعاقباف كغَت عقبلنُت. فإذا  التبلميذ
  ىو االستسبلـ. التبلميذتوقع األابء الكماؿ كاف رد فعل 
 التوقعات ادلتدنية‌(ب 
إذا أساء األابء تقدير قدرات أطفاذلم كاعتقدكا أبهنم غَت 
فض من دافعيتمهم ضلو جديرين ابلتحصيل العاىل، فإف ىذا االعتقاد ؼل
الدراسة خاصة إذا مل يشجع الوالداف العمل النجاح يف االمتحاانت 
بسبب اعتقادىم أبف أطفاذلم غَت قادرين على التجاح، كألف ىؤالء 
 اآلابء مل يشجعوا االستقبللية كاالعتماد على النفس عند أطفاذلم.
 االعلاؿ كعدـ االىتماـ‌(ج 
كينسوف أطفاذلم كما لو  ينشغل بعض اآلابء بشؤكهنم اخلاصة
أف التعليم ليس لو كزف عندىم، كعلى العكس من ذلك إذا شجع 
كعززاه التعزيز ادلناسب كربتاعلى كتفو أك مسحا على  التبلميذالوالداف 






إذا كاف النظاـ  يًتؾ بعض اآلابء أطفاذلم كشأهنم خاصة
اليشكل جزءا ىاما يف حياهتم اليومية، كيعتقد بعض اآلابء خطأ أف 
ؼللق الدافعية لديمهم كعلى العكس فإف التساىل  التبلميذالتساىل مع 
متدنية، إذا أف يشعركف بعدـ األمن كؼللق لديمهم دافعية  التبلميذغلعل 
  كضع أىداؼ خاصة هبم. التبلميذذلك لن يعلم 
 األسرية الصراعات‌(ق 
كلذلك يتدىن  التبلميذتستحوذ ادلشكبلت األسرية على 
ربصيلمهم، كسوؼ ينظر طبلهبم إىل ادلدرسة بعدـ االىتماـ خاصة 
عندما يركف أف التمهديدات ادلستمرة كاخلطَتة هتدد أمنمهم. إف 
ادلناقشات كاجملادالت احلادة كالساخنة كادلتوترة تقود إىل إغلاد طبلب 
إىل  التبلميذالدراسة، األمر الذم ال يدفع  مكتئب ال يقـو على
إىل  التبلميذإدخاؿ السركر على كالديو بنجاحو كاصلازه، لذلك يلجأ 
اذلركب من ىذه ادلصاعب كيستسلموف إىل خياذلم كإىل أحبلـ اليقظة 
خاصة إذا ركزت ادلدرسة على التحصيل كإىل ادلخدرات كاجلنوج 
 كأعلات ادلشكبلت األسرية اآلخرل.
 رفض كالنقد ادلستمرينال‌(ك 
ادلرفوضوف ابلعـز كعدـ اللياقة كيكوف لديمهم  التبلميذيتصف 
إحساس ابلنقص كالغضب كالشراسة كلذلك فإف النقد الشديد 
 يسبب ردكد فعل سالبة.
 احلماية الزائدة‌(ز 
أبف يقدـ بعض اآلابء احلماية الزائدة لطبلهبم اعتقادا منمهم 
ؤالء اآلابء مندفعُت ضلو ذلك سوؼ ػلميمهم من األخطار كيكوف ى




االعتماد على  التبلميذسببا يف شقائمهم األمر الذم لن يعّلم ىؤالء 
 أنفسمهم كسوؼ يضعف إصلازىم.
 تدين مفمهـو الذات‌(ح 
ابلنقص كالعجز يضعف من دافعيتو ضلو  التبلميذإف شعور 
رز النجاح، أبنو ال يستطيع أف يغَت يف بيئتو كػل التبلميذذاتو، كيشعر 
غَت قادرين على التعبَت عن  التبلميذككأنو يبحث عن الفشل، ىؤالء 
الغضب كليسوا قادرين على تدعيم أنفسمهم كؽلتد عدـ رضاىم إىل 
داخلمهم كلذلك تصبح دافعيتمهم ضلو الدراسة متدنية كتصبح أىدافمهم 
  ت أثراىا يف إاثرة دافعيتمهم.غَت طموحة كتفقد ادلززا
 مشاكل النمو  ‌(ط 
الذين ينموف بسرعة أقل من أندادىم، ىم أقل  التبلميذإف 
بعدـ النضج اجلسمي كالنفسى  التبلميذدافعية كيوصف ىؤالء 
كاالجتماعى، كأهنم متخلفوف عن اآلخرين، كأهنم يفتقركف للمثابرة 
زيتمهم كينسوف ف بسمهولة كيفقدكف اىتماممهم بسرعة كرببط عكػلبطو 
 ادلعلومات بسرعة، كلذلك تصبح جمهودىم غَت رلدية اىم كلآلخرين. 
 طالبللمشكالت تعليم الكتابة  .5
كاف قسمُت مشكبلت تعليم الكتابة يعٍت مشكبلت اللغوم كغَت 
 ٛٔاللغوم. أما مشكبلت اللغوم:
 مشكبلت ينسح كتاب ادلعلم يف السبورة ألف كتابة نقص الواضح. (ٔ
كتابة اذلجائية بشكل ادلتنوع، يف األكؿ، الوسط، مشكبلت فيحطة ال (ٕ
 كاآلخر الكلمة لو ال مثل الكتابة.







 مشكبلت تفريق احلركؼ اليت إتصاؿ كغَت اإلتصاؿ، إذا ال مثاؿ الكتاب. (ٖ
 مشكبلت الكتابة إذا يعمل األسئلة، ألهنم ال يعرؼ كيف طريقة الكتابة. (ٗ
تخداـ ادلفردات، نقص الفمهم كمشكبلت إستخداـ اللغة جبيد، ػليط إبس (٘
 الًتكيب، كالنحوية.
 ٜٔأما مشكبلت غَت اللغوم:
 متنوع. للتبلميذخلفية البحث  (ٔ
 نقص الدكافع. (ٕ
 كفائة الًتبوية ادلعلم اليت انقصة. (ٖ
 قصر السمهولة. (ٗ
 حالة الفصل نقص التقض. (٘
 أما حلوؿ من ادلعلم ىي:
ية أك كتابة  كأكضح دائما أف تعليم اللغة العرب التبلميذادلعلموف ػلاكلوف ربفَت  (ٔ
 كانت ممهمة ابلنسبة ذلم.
ألسئلة عن مادة الدراسية الذم مت  للتبلميذادلعلموف يعطوف الفرصة  (ٕ
 اإلنتمهاء.
 .للتبلميذ، ادلعلم يعطى الواجبات ادلنزلية للتبلميذإلرتفاع كفاءة الكتابة  (ٖ
 ال أف تفًتض أف تعليم اللغة العربية أك كتابة كمصاريف. التبلميذتشجيع  (ٗ
الذين يعانوف من صعوابت يف تعليم  للتبلميذعطى تفسَت أك تفصيبل ادلعلم ي (٘
 ٕٓاللغة العربية أك كتابة.
 يف حُت من ادلدرسة ىي:









كادلعلمُت يف عملية  التبلميذتوفَت مافق لتحقيق النجاح، كدعم كتسمهيل  (ٔ
ادلزيد من احلماسة يف  التبلميذالتعليم عن طريق خعل سلًت اللغة، جلعل 
 ربية.تعليم اللغة الع
تقدًن ادلعلمي اللغة العربية السازبداـ األساليب ادلناسبة يف أنشطة تعليم  (ٕ
 اللغة العربية أك الكتابة.
من مرحلة مبكرة يف كيفية الكتابة  التبلميذكابلتايل فإنو يتم تدريب 
ابلعربية ابللغة العربية أبسط كاستمر احلكم. عندما يكوف قادرا على الكتابة 
 التبلميذس افمبلء ببط، شديد، مث مع مركر الوقت يكوف بشكل جيد مث تدري
 على دراية.
 مهارات الكتابة .ب 
 تعريف مهارات الكتابة .2
 ممهارات الكتابة ) ادلمهراجا ابء / كتابو ادلمهارة ( ىو القدرة علي كصف
 الكشف عن زلتوايت العقل، كتًتاكح من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات أك
 ٕٔو.فقمل يتعقده المجانب كصوال إىل 
يتم احلصوؿ على ممهارات الكتابة من قبل شخص ما من ادلمارسة كليس 
من العوامل الفطرية. لدل كتابة األنشطة، ابلطبع، أساس كاضح ذلذه األنشطة، 
حبيث ؽلكن االستفادة من نشاط الكتابة ىذا. الكتابة ممهارة لغوية متكاملة، 
شطة اللغوية، ترتبط الكتابة مصممة إلنتاج شيء يسمى الكتابة.  كجزء من األن
  ارتباطنا كثيقنا أبنشطة التفكَت.
تعريف الكتابة حسب اللغة ىي رلموعة من الكلمات اليت مدمج 
كمرتب. كيف اإلسطبلح الكتابة ىي رلموعة من الكلمات مرتبة كفيمها معاين، 
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ألف ال تشكل إال يف كلمات منتظمة. بوجود الكتابة ؽلكن لئلنساف التعبَت عن 
صب األفكار يف الكتابة وهبم حبرية كفقا دلا يفكركف بو. بتوقعات عن طريق القل
يسنع اإلنساف تعبَت عن كل ادلشاعر اليت ال يستطيع أف تعبَت عنمها من خبلؿ 
الكبلـ. يستطيع اإلنساف لصب خببلؿ الكتابة لكي يسحل تفمهممها مع 
  ٕٕاألخر.
بضغظ الصوت دعوما الكتابة ىي نشاط تواصل يتم تنفيذه دكف ادل
كالنربة كالتقليد كاإلؽلاءات كبدكف مواقف مثل ربدث يف أنشظة االتصاؿ 
الشفوم. لذلك غلب على الكتاب أف غليد استخداـ الكلمات، التعبَتات 
 ٖٕكاجلمل كعبلمات الًتقيم لنقل كإعبلـ ككصف كاقًتاح شيء لؤلخرين.
الكتابة.  ؽلكن أيضنا أف تسمى ممهارات الكتابة ابللغة العربية زلارة
ادلمهركح يف اللغة العربية أييت من كلمة ممهر اليت ربولت إىل شكل مشدار ممهرة شلا 
يعٍت ادلمهارة أك ادلمهارة. يف حُت أف كلمة كتابة تعٍت الكتابة أك الكتابة ىي شكل 
من أشكاؿ ادلشدر الذم أييت من كتب تعٍت الكتابة. نقرأ معٌت رلموعة من 
لكتابة ىي نشاط تواصل يتم تنفيذه دكف دعم الكلمات مرتبة أك منظمة.  ا
الضغط الصويت كالنغمة كالتقليد كاإلؽلاءات كبدكف مواقف مثل تلك اليت ربدث 
 يف أنشطة االتصاؿ الشفوم.
غلادؿ ركسياان أبف الكتابة ىي القدرة على استخداـ أظلاط اللغة ادلكتوبة 
بة أبهنا عملية كصف لغة للتعبَت عن فكرة أك رسالة.  بينما يعرؼ اترغلاف الكتا
حىت يتمكن القارئ من فمهم الرسالة اليت ينقلمها الكاتب.  من ىذين الرأيُت 
ؽلكن استنتاج أف اإلشارة إىل الكتابة كعملية ترمز إىل قوؿ قائم على قواعد 
 معينة.
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قالت إف تعلم الكتابة ابلعربية ال يتم ربريره من  Syamsi Setiadiيف رللة 
لم الكتابة ىو تعلم ممهارات استخداـ اللغة العربية بشكل قراءة التعلم. تع
مكتوب. ممهارات الكتابة ىي نتيجة ممهارات االستماع كالتحدث كالكتابة. ال 
ؽلكن فصل الكتابة عن القراء، كتعلم الكتابة ىو تعلم زبصصات الفكر كانضباط 
كتعلم الكتابة اللغة، كتعلم الكتابة ىو تعلم الكتابة أك اذلجاء كعبلمات الًتقيم، 
 ػلدث تدرغليان بدءنا من النسخ إىل الكتابة العلمية. 
ستختلف عملية تعلم ممهارات الكتابة كفقنا لطريقة التعلم ادلستخدمة. يف  
كل تعلم للممهارة، ال ؽلكن فصل العمق عن الصعوابت أك ادلشاكل. ممهارات 
تظمنا. تعٍت كلمة  الكتابة ىي ممهارات يف رلاؿ اللغة تتطلب شلارسة أك تدريبنا من
كتاب لوصف الرموز الرسومية اليت تصف لغة يفمهممها شخص ما ليقرأىا 
اآلخركف. الرموز الرسومية ىي كحدات فينومية تشكل كلمات، من كلمات 
تشكل مجل، من سلسلة مجل لتشكيل فقرات ربتوم على كحدة ذىنية كنوااي أك 
 رسائل زلددة.
على كصف زلتوايت العقل أك يف حُت أف ممهارات الكتابة ىي القدرة 
التعبَت عنمها، بدءنا من اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب 
ادلعقدة، أم التحفيز. ممهارات الكتابة ىي أيضنا أعلى ادلمهارات يف مستول 
مقارنةن دبمهارات االستماع كالتحدث كالقراءة.  يف ادلراحل  للتبلميذالصعوبة 
، يتم تقدًن الرموز الرسومية للتعلم عندئذو للتعريف يذالتبلماألكلية من تعلم 
 ابلقدرة على الكتابة دكف رؤية النص أك ما يُعرؼ ابسم إيكتاابرم.
 
 أمهية الكتابة .0




 ةالكتابة ىي ذاكرة األفراد كالشعوب، حيث ربتفظ خببلصة فكر األم أكال : 
كتراثمها كتصونو من الضياع، فإف الكتابة ربفظ ما يريد األفراد حفظو 
‌‌كخواطر كما إىل ذلك. من ذكرايت
 الكتابة كسيلة من كسائل حفظ احلقوؽ، كقد أكد القرمف أعليتمها يف اثنيا :
 . معامبلت كادلواثيق
 دابءالكتابة أداة االبداع ككسيلتو، فمهي اليت بواسطتمها ينقل إلينا األ اثلثا : 
 ۔كالشعراء، كىي اليت حفظت لنا أركع النماذج األدبية ك أرفعمها
 الكتابة أداة من أدكات اإلعبلـ كالدعوة خصوصا يف عصران احلاضر، رابعا : 
  تلعب دكرا ىاما يف سلتلف اجملاالت.
 خامسا : الكتابة قواـ ادلعامبلت اليت تنظم شؤكف الدكلة زلليا فيمها.
 من أدكات ادلعرفة كالتثقيف كالتعليم فمهل ؽلكن تصور أفسادسا : الكتابة أداة 
 ٕٗالكتابة؟ دكف تكوف ىناؾ مدارس أك كليات أك معاىد
كىكذا يتضح لنا أف الكتابة ذات أعلية قصول يف حياتنا دبختلف 
 اخلاصة كالعامة. جوانبمها
كدلكاف الكتابة الثقافية اذبمهت العناية إىل تدريب التبلميذ على أربعة 
  :أمور
 قدرة التبلميذ على الكتابة الصحيحة. (ٔ
 رسم اخلركؼ رمسا صحيحا. (ٕ
 كإجادة اخلط، أم كتابة الكلمات ابلطريقة اليت اتفق عليمها أىل اللغة. (ٖ
كالتعبَت عما لديمهم من أفكار يف إصوح كدقة ذلك أف الكتابة من  (ٗ
األساسية يف العملية الًتبوية. كيف تعليم اللغة كما أهنا سبثل من  العناصر
 ٕ٘.ممهارة اإلرساؿ  ادلمهارات اللغويةبُت









 مهارات الكتابة العربية أهداف .3
 كيف كتابة اللغة العربية، ىناؾ جانباف من القدرات اليت غلب تطويرىا،
 ىل القدرة التقنية ىي القدرة كعلا القدرة التقنية كالقدرة اإلنتاجي ) اإلنتاج(.
 احلقيقة )" الكتابة(،الكتابة ابللغة العربية بشكل صحيح، كاليت تشمل  علي
كيف حُت  )الًتتيب (، كاستخداـ عنواف الًتغيب ) عبلمات التنقيط(. كادلساعدة
كاألفكار كاألفكار  اف تعريف التابَت ايدام ىو القدرة علي التعبَت عن األفكار
 ٕٙ.كادلشاعر إىل اللغة العربية بطريقة صحيحة كمنطقية كمنليجيو
من التعبَت عن  التبلميذو أف يتمكن الغرض من كتابة اللغة العربية ى
األفكار كالتجارب كالتعبَت عن مشاعرىم من خبلؿ نص عريب مكتوب. اذلدؼ 
ىو أيضنا التعبَت عن أنفسمهم كيف نفس الوقت للحصوؿ على مدخبلت من 
 ٕٚالقراء. بشكل عاـ، تتضمن أىداؼ تعلم ممهارات الكتابة ما يلي:
 .حلركات كيكوف قادرنا على رنينمهاابية ائجاذلعلى كتابة رسائل  ةقادر  أ(
ية بشكل منفصل أك مستمر كتكوف قادرة ائجقادرة على كتابة رسائل اذل ب(
 .يف البداية كالوسط كالنمهايةية ائجاذلعلى معرفة االختبلفات يف رسائل 
 الفمهم الصحيح لنظرية الكتابة العربية. ج(
 .معرفة أشكاؿ الكتابة د( 
 .اليمُت إىل اليسارعلى الكتابة من  ةقادر  ىػ(
 .تعرؼ على عبلمات الًتقيم كالوظائف ك( 
 قادرة على ربقيق األفكار أك األفكار يف اللغة ادلكتوبة كبنية مجل جيدة. ز(
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 مرحلة تعليم مهارة الكتابة .4
 كينبغي تدريس ممهارات الكتابة تدرغليا، بدءا من ايل مرحلو يف كقت
 ابلتدريس فمهي: فيما يتعلق ابدلبادئ ادلعلقة الحق. اما
 ينبغي أف يكوف ادلوضوع كاالحكاـ األخرل كاضحة .ٔ
 ادلوضوع ادلوصي بو اييت من احلياة احلقيقية أك التجربة ادلباشرة للمتعلمُت، .ٕ
 على سبيل ادلثاؿ عن االحتفاالت ، كنزات كىلم مت أك من التجارب غَت
 ادلباشرة مثل الصور كاألفبلـ أك نتيجة للقراءة.
 التعليم اخلاص ابدلعمهد الًتبوم اخلاص ابلقراف كادلمهاد الفينبغي أف يكوف  .ٖ
 ادلعمهد ىو الوسيلة الصحيحة لتنفيذه القراف الذم كانت فكرتو ماخوذه من
 .ادلمهاد
غلب تصحيح عمل الطبلب، إف مل يكن، مث ادلتعلمُت ال يعرفوف أخطائو  .ٗ
 كانو سوؼ ؼلطئ مره أخرل.
 يو كينبغي أف تناقش يفلتصحيح األخطاء ، كيفضل فرزىا حسب االعل .٘
 ٕٛ.الدرس
 مث ىناؾ ىدؼ تعلم ممهارة الكتابة على أساس اعلي ادلستوايت.
 ادلبتدئُت‌. أ
 نسخ كحدات لغة بسيطة (ٔ
 كتابة كحدة لغة بسيطة (ٕ
 كتابة اسئلة كبياانت بسيطة (ٖ
 كتابة الفقرات القصَتة (ٗ
 ب. ادلرحلة ادلتوسطة
 كتابة بياف كاسئلة (ٔ
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 اكتب فقرة (ٕ
 كتابة رسالة (ٖ
 قصَتكتابة مقاؿ  (ٗ
 كتابة التقارير (٘
 ادلرحلة ادلتقدمة ج. 
 اكتب فقرة (ٔ
 كتابة رسالة (ٕ
 كتابة إكليل من أنواع سلتلفة (ٖ
 ٜٕكتابة التارير (ٗ
اابحي الببلغ  كمن بُت األىداؼ الثبلثة للتعلم ) الكتابة ( اليت يصفمها
 كفقا للمؤلفُت على أعبله، فاف ادليا يف ادلتمثل يف أف يكوف أكثر مبلءمة كربديدا
 لدرجات، أم أىداؼ التعلم كفقا لكامل زلمودأساس ا
 التنقيب.
 مكوانت مهارة الكتابة .5
تعترب الكتابة ممهارة اغلابية إنتاجية تتطلب فيمن يزاكذلا معرفة بعناصر 
من قواعد ك مفردات، كسيطرة اتمة على حسن اختيار ما يتناسب منمها مع  اللغة
ادلربوف أف الدارس الذم  اليت يريد الكاتب التعبَت عنمها، كقد الحظ األفكار
الكتابة كاحلديث ؽلتاز بقدرات فائقة على القراءة كاالستماع  يتفوؽ يف ممهارة
العكس، فكثَت من الدارسُت يتقنوف االستماع كالفمهم كالقراءة  كالفمهم كمل يثبت
 ىذا القدر من النجاح يف أداء ممهارات الكتابة كاحلديث. كال يظمهركف نفس
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 ات أساسية اثبتة البد للكاتب من إتقاىا كخطوةكدلمهارة الكتابة مقوم
 أكىل قبل ادلراف على ادلراحل األكثر صعوبة كتقدما، كمن ىذه ادلمهارات األساسية
 القدرة على رسم حركؼ اللغة األجنبية كعبلمات الًتقيم بسرعة كسمهلة.
 كيف تعليم الكتابة على ادلعلم أف يراعي األمور اآلتية :
ىل اليسار ابلنسبة للحركؼ أيضا كمراعاة جلسة الكتابة من اليمُت إ (ٔ
 .الدارس(
 التناسب بُت احلركؼ أفقيا كرأسيا، كمراعاة ادلسافات. (ٕ
 .احلركؼ اليت تكوف فوؽ السطر كاحلركؼ اليت تكوف ربت السطر (ٖ
  .احتبلؼ ارتفاعات احلركؼ اليت تكوف فوؽ السطر (ٗ
 .ادلسافات بُت احلركؼ ك بُت الكلمات (٘
ؼ ادلتشاكمة التمييز بينمها )ب ت ث ج ح خ( يف التدريب على احلرك  (ٙ
 مجلة ربتوم على ىذه احلركؼ.
 كتابة ظلوذج كاضح يف أعلى الصفحة كيقـو الدارس بتقليده ابدائ من أسفل (ٚ
 .الصفحة حىت يكوف النموذج كاضحا أمامو يف كل مرة
اتباع نفس األسلوب الذم اتبعو ادلدرس يف تعليم القراءة، أم البدء بعبارات  (ٛ
للدارس مساعمها كنطقمها بدال من الطريقة التقليدية اليت تبدأ ابحلركؼ  بقس
 .ادلفردة
تعويد الدارس على طريقيت الكتابة )النسخ كالرقعة( منذ البداية األعلية األكىل  (ٜ
 ٖٓ.القراءة ك الثانية يف الكتابة السريعة يف
 معايري مهارات الكتابة العربية .6







تتضمن مستوايت الكتابة ظمهور فمهم يف تعلم اللغة العربية بشكل عاـ، 
القراءة، كبدء الكتابة، ككتابة الكتابة بطبلقة، كالكتابة من أجل ادلتعة كتعلم 
الكتابة الصعبة.  يف ادلستول األكؿ سيكوف ىناؾ فمهم للقراءة كالكتابة، كىنا يبدأ 
ابة الطفل يف إدراؾ كجود أنشطة القراءة كالكتابة اليت تبدأ بعملية النظر يف الكت
مث تقليدىا كإعجاهبا. يف ادلستول الثاين، يبدأ الكتاب ادلبتدئوف يف التعرؼ على 
الرموز ادلدرلة بشكل أكرب يف كحدة كاحدة. كيف ادلستول األخَت، أم الكتابة 
يف ىذه ادلرحلة التعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم  التبلميذبطريقة انضجة، يستطيع 
 .كالتعبَت عنمها من خبلؿ الكتابة
مهارات الكتابة ىي نتيجة ادلمهارات السابقة لبلستماع كالتحدث م
كالقراءة. من ادلستوايت يف الكتابة ؽلكن أف يكوف األساس دلمارسة الكتابة 
، كىو مستول الكتابة بشكل عاـ. حبيث يف الكتابة العربية كالقواعد اليت للتبلميذ
، فإف ادلؤشرات ائيةاإلبتدغلب فمهممها كيصبح ىذا مؤشرا غلب أف ربققو ادلدارس 
  :اليت غلب ربقيقمها تشمل
 .عند كتابة اللغة العربية غلب أف تبدأ من اليمُت (ٔ
 .الدقة يف كتابة رسائل احلجيجية أك يف علممهم تسمى اإلؽلبل (ٕ
 .انتبو دلوقع احلركات يف الفاد (ٖ
يف التدريس غلب أف نبدأ دبراحل أك ربقيق ادلؤشرات بشكل عاـ، مع 
. تتضمن مراحل تدريس اإلبتدائيةغلب ربقيقمها يف ادلدرسة  ربقيق ادلؤشرات اليت
  :الكتابة ما يلي
 .ادلمهارات قبل كتابة الرسائل‌( أ
على   التبلميذ، يتم تدريب التبلميذيف ىذه ادلرحلة قبل أف يكتب 




دات لدعم عملية تعلم الكتابة مثل احملاايت كوسيلة للكتابة كغَتىا من ادلع
 .كادلساطر
 .التدريس لكتابة الرسائل‌( ب
من خبلؿ دمج النقاط  التبلميذيف تدريس كتابة الرسائل، ؽلارس 
يف سطر كتشكيل احلركؼ. بعد ذلك اتبع السماكة، ككتابة احلركؼ مباشرة 
ا إىل دكف مساعدة من اخلطوط أك النقاط كدمج احلركؼ اليت يتم ربويلمه
 .الفاد
 ترتيب النسخ‌( ج
يف كتابة الرسائل، كبعد ذلك لعملية التعود  التبلميذبعد أف ينجح 
نسخ مُجل من كتب اللغة العربية اليت  التبلميذكادلمارسة، يُطلب من 
حىت يعتادكا على كتابة اللغة العربية، كإضافة  التبلميذدرسوىا، كىذا ؼلدـ 
لعربية. يف ىذه ادلرحلة، ينظر ادلعلم مفردات كمعرفة تكوين كراجات اللغة ا
 .مجيع كتب القراءة التبلميذ، لذلك ال يكتب التبلميذأيضنا يف قدرات 
 تعليم اإلمبلء‌( ق
كاإلمبلء ىو ربويل األصوات ادلسموعة ادلفمهومة إىل رموز مكتبة 
على نسخ الكتابة كفقنا  التبلميذتبدأ ىذه ادلرحلة بعد تدرب  ٖٔ)احلركؼ(.
بعد ذلك، تبدأ سبارين اإلمبلء، يمهدؼ التمرين  ٕٖ.لتبلميذادلتوسط قدرات 
 .على الكتابة شلا يسمعونو التبلميذالثاين إىل تطوير قدرات 
 ادلقيدةتعليم الكتابة ‌( ك
كىي مايسمى ابلكتابة ادلوجمهة، كأتيت بعد أف يتعلم التبلميذ كتابة 
اؿ كاإلمبلء، كىي مرحلة تسبق الكتابة احلرة. كمن أشك احلركؼ كالنسخ
اجلمل ادلوازية، الفقرة ادلوازية، الكلمات احملظوفة،  الكتابة ادلقيدة ما أييت :









ربويل اجلملة، كصل اجلمل، إكماؿ  ترتيب الكلمات، ترتيب اجلمل،
 ٖٖ.اجلملة
 تعليم الكتابة احلرة‌( ز
حرية كتابة اللغة العربية كفقنا  التبلميذيف ىذا التدريس، يتم منح 
كتابة   التبلميذم. على سبيل ادلثاؿ، يُطلب من لقدراهتم الفردية كإبداعمه
كغلب على ادلعلم ربفيز  قصص إجازة مدرسية ابستخداـ اللغة العربية.
 للدارسُت، كذات الدارسُت على الكتابة، كذلك ابختيار موضوعات مشوقة
ؽلكن  صلة خبربىم يف احلياة ك بيئتمهم الثقافية كاالجتماعية. كاألنشطة اليت
  ٖٗ:تمها يف التعبَت احلر كثَتة، منمهاالدارسُت شلارس
 كتابة كسرد القصص .ٔ
 كصف الوقائع كاألماكن .ٕ
 تلخيص النصوص .ٖ
 كتابة الرسائل كالتقارير .ٗ
 تدكين ادلعلومات إبغلاز أثناء القراءة كاحملاضرات .٘
 تصنيف ادلعلومات كترتيبمها .ٙ
 اسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية .7
 توألعلى من ممهاراتبُت ممهارات التحدث، أف ممهارات الكتابة . مس
ال تقتصر  اآلخرين اللغة األربع . الكتابة ىي كسيلة التواصل بُت ادلباين مناقشة
 يكتب: من قبل ادلكاف كالزماف. تعلم يتكز على ثبلث قضااي، كىي
 القدرة على الكتابة من خبلؿ كتابة صحيحة، .ٔ
 ربديد القات، .ٕ










 األفكار بشكل كاضح كمفصل. القدرة على التعبَت عن .ٖ
 یؾ بعض ادلبادئ التوجيمهية العامة ادلتعلقة تعليم الكتابة، كىي علىنا
  ٖ٘النحو التايل:
 توضيح الطلبب يتعلموف ادلواد، كىذا ىو عدـ كجود الطبلب كتابة قبل أ. 
 القراءات. الطبلب االستماع بشكل جيد، قادر على بسييز النطق مل يعرؼ
 ب. إبليغ أىداؼ التعلم للطبلب.
 الكتابة مع ما يكفي من الوقت . بدءا لتعليم ج. 
 مبدأ تدرغلي، من البسيط إىل يواصل اجملمع، يبدأ الدرس عينة مع: د. 
 نسخ الرسائل (ٔ
 كلمات نسخ (ٕ
 كتابة بصل بسيطة (ٖ
 كتابة األحكا اجلزئية يف نص أك زلادثة  (ٗ
 إجاابت الكتابة أك أسئلة (٘
 االمبلء (ٙ
 الكتابة االرباد) مثل الصور( (ٚ
 مستحضرات التجميل رلاان (ٛ
 . الكتابة احلريةق
 ك. تعلم احلر
 ز. تعليم االمل
 
 تعريف ممهارات الكتابة‌. ب
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الكتابة ىي القدرة على استخداـ أظلاط اللغة ادلكتوبة للتعبَت عن 
، فإف ممهارة الكتابة ىي القدرة Acep Hermawanفكرة أك رسالة.  كفقنا لػ
ل كتابة على كصف األفكار أك التعبَت عنمها، بدءنا من اجلوانب البسيطة مث
ممهارات الكتابة ذلا جانباف:   ٖٙالكلمات إىل اجلوانب ادلعقدة، أم التأليف.
أكالن، القدرة على تكوين احلركؼ كإتقاف اإلمبلء. كلتا ادلمهارتُت تلداف 
 .األفكار كادلشاعر ابلكتابة
 مراحل شلارسة الكتابة‌. ت
 التدريب اللغوم (ٔ
لًتكيب، كىي يف ىذه احلالة، يتم أخذىا بطريقتُت، كعلا إعادة ا
شلارسة اجلمع بُت اجلمل اليت كانت يف البداية قائمة بذاهتا يف مجلة 
كاحدة طويلة. كيف الوقت نفسو، فإف التحويل ىو سبرين يف تغيَت شكل 
اجلمل، من اجلمل اإلغلابية إىل اجلمل السلبية، كاجلمل اإلخبارية إىل 
 .مجل السؤاؿ كما إىل ذلك
 احملاكاة (ٕ
كيدربوا أنفسمهم على الكتابة  التبلميذ، يتعلم يف ادلرحلة األكىل
التمهجئة بشكل صحيح. اثلثنا،  التبلميذبدقة كفقنا للمثاؿ. اثنينا، يتعلم 
 .استخداـ اللغة العربية الصحيحة التبلميذؽلارس 
 التكاثر (ٖ
االستنساخ ىو الكتابة بناءن على ما مت تعلمو شفواين. يف ىذه 
 .على الكتابة بدكف ظلوذج يف التدريب التبلميذاحلالة، بدأ 
 إمبلء (ٗ
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ابإلضافة إىل شلارسة اإلمبلء، تدرب إمبل أيضنا على استخداـ 
 ."بوابة األذف" لتمييز احلرؼ ادلخرج
 الكتابة ادلوجمهة (٘
يف التعرؼ على كتابة الينيا، على  التبلميذيف ىذه ادلرحلة، يبدأ 
 .الرغم من أهنم ما زالوا موجودين
 لبيانية كما شابو ذلكتعبئة النماذج كالرسـو ا (ٙ
 الكتابة احلرة (ٚ
على التعبَت عن  التبلميذىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة اليت تدرب 







 مدخل البحث منهجية .أ 
يكوف ادلدخل ادلستخدـ ذلذا البحث ىو ادلدخل الكيفي. كيستخدـ 
يف صورة  الباحثةسلوب الوصفي، حيث البياانت اليت ػلضرهبا اال الباحثة
ادلعلومات البيانية عن مشكبلت تعليم ممهارة الكتابة دبدرسة "نور احلسنة" 
حقائق يف ميداف  الباحثةاإلسبلمية تنجرانج. كهبذا ادلنمهج يبحث  اإلبتدائية
 البحث طبيعيا. 
ادلدخل الكيفي.  احثةالبانطبلقا على ادلشكلة اليت يبحث هبا، يستخدـ 
كلو اخلصائص، أف البياانت تشرح على ادلظاىر الطبيعية دكف التغيَت إىل الرموز 
أك األرقاـ، كأما مقالة البحث ىي تركيب األنشطة أك الشرح عما مل يعرؼ قبلو 
 ٖٚابلطريقة ادلنتظمة كادلوجمهة مسؤكؿ هبا.
ىي إحدل ادلنمهج كادلنمهج يف ىذا البحث ىو دراسة احلالة. دراسة احلالة 
إلنتاج البحث الكيفي، من حيث ادلبلحظة كادلشاركة  الباحثةالذل يستخدمو 
 مباشرة يف البحث.
 البياانت ومصادرها .ب 
إف مصادر البياانت يف ىذا البحث تتكوف من ادلصدر أساسي كادلصدر 
 اثنوم، منمها:
للغة ة ادلباشر ىي من معلم االباحثةمصادر البياانت الرئيسية، اليت أتخذ  .ٔ
اإلسبلمية  اإلبتدائيةيف الصف الرابع دبدرسة "نور احلسنة"  التبلميذالعربية 
 تنجرانج حوؿ مواد كصعوبة يف تعليم ممهارة الكتبة.
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ة البياانت من الواثئق الباحثةمصادر البياانت اإلضافية ىي أبف اتخذ  .ٕ
 ٖٛادلتعلقة بتعليم اللغة العربية فيمها.
 أسلوب مجع البياانت .ج 
م يف البحث ألهنا متعلقة ابدلعلومات أك الظواىر الواقعة يف كىي شيء ممه
 إىل أسلوب مجع البياانت كما يلي: الباحثةادليداف، كلنيل تلك ادلعلومات، ربتاج 
 ادلبلحظة .ٔ
تعبَت ادلبلحظة ادلباشرة كسيلة ممهمة من كسائل مجع البياانت كىناؾ 
ادلبلحظة معلومات ؽلكن للباحثة أف ػلصل عليمها ابلفحص ادلباشر. 
تستخدـ عادة لفمهم الظواىر كأظلاط السلوؾ كاتصاؿ الفرؽ طبيعيا كالبحث 
يف السلوؾ الفردم كعملية كقوع احلوادث اليت تستطيع مبلحظتمها يف ادلواقف 
ة هبذه ادلبلحظتمها للحصوؿ على الباحثةتقـو   ٜٖالواقية كادلواقف الوضعية.
وص العربية لدل طلبة دبدرسة البياانت اليت تتعلق أبنشطة تطبيق قراءة النص
اإلسبلمية تنجرانج. كتقاـ ىذه ادلبلحظة من خبلؿ  اإلبتدائية"نور احلسنة" 
 عملية تطبيق قراءة النصوص العربية.
 ادلقابلة .ٕ
ة جبمع الباحثةادلقابلة تعترب ادلقابلة استبياان شفواي يقـو من خبللو 
دلقابلة إذا كانت كتستخدـ طريقة ا ٓٗمعلومات كبياانت شفوية من احملوص.
 ٔٗة تريد أف ذبمع البياانت من مفعوؿ البحث دقيقيا كعدده قليبل.الباحثة
ة ادلقابلة كادلصدر الثانوم دلعرفة العوامل الىت تؤدل إىل الباحثةكتستخدـ 
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يف قراءة النصوص العربية )الًتكيب اإلضايف كالوصفي(  التبلميذاألخطاء 
 ة معلما يف ادلادة قراءة الكتب.الباحثةكلذلك ستقابل 
 الواثئق .ٖ
الواثئق أتيت من كلمة كثيقة دبعٌت األشياء ادلكتوبة. نظم الواثئق ىي 
تفتش عن األشياء ادلكتوبة مثل الكتب كاجملبلت كاجلرائد ك الواثئق  الباحثة
استخدمتمها  ٕٗكزلضر اإلجتماع كالنظاـ كادلذكورات اليومية كما إيّل ذلك.
 اإلبتدائيةيل البياانت ادلكتوبة عن طلبة دبدرسة "نور احلسنة" ة لتحصالباحثة
 اإلسبلمية تنجرانج دلعرفة عن عملية التعليم كالتعلم يف الصف الرابع.
 أسلوب حتليل البياانت .د 
كأما أسلوب ربليل البياانت يف ىذا البحث ىو يتم ربليل البياانت يف 
ء من مجع البياانت فًتة معينة. البحث النوعي يف كقت مجع البياانت كبعد االنتمها
(، أف النشاط يف ربليل البياانت النوعي يتم بشكل ٖٜٛٔ) مايلـز كىو برماف
مستعر حىت يكتمل، كابلتايل فإف البياانت مشبعة. األنشطة يف ربليل البياانت 
 ٖٗىي:
 ربفيض البياانت .ٔ
احلد من األنشطة يعٍت تلخيص، كاختيار األساسيات، مع الًتكيز 
شياء اليت هتم، كتبحث عن ادلواضيع كاألظلاط كإزالة تلك اليت ال لزـك على األ
 ذلا.
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 عرض البياانت .ٕ
يف البحث النوعي يدكن أك يتم عرض البياانت يف شكل كصف 
موجز، الرسم البياين، كعبلقة بُت الفئات، سلطط انسيايب كما شابو ذلك كيف 
شبوعا يف تقدًن البياانت  ىذه احلالة، تشَت األسباؿ كىيوبرماف إىل أف األكثر
 يف شكل نوعي ىو النص السرد.
 التحقق .ٖ
كادلخطوة الثالثة يف ربليل البياانت النوعية ىي االستنتاج يف التحقق. 
االستنتاجات األكلية اليت أثَتت مؤقتة، كسوؼ تتغَت إذا مل يكن ىناؾ دليل 
ائج اليت قوم لدعم ادلرحلة التالية من مجع البياانت. كلكن إذا كانت النت
 الباحثةأثَتت يف ادلراحل األكلية مدعومة أبدلة صحيصة كمتسقة عندما يعود 
 إىل ادليداف جلمع البياانت فإف االستنتاج ادلقد كىو نتيجة موثوقة. 
 تصديق البياانت .ه 
لتأقيد صحة البياانت يف ىذا البحث، اختبار صحة البياانت يف ىذا 
ع التثليث. تفسر التثليث على أهنا البحث ابستخداـ ادلصداقية القياـ بو م
التحقق من البياانت من مصادر سلتلفة بطرؽ سلتلفة كمرات سلتلفة. كاباتيل ىناؾ 
  ٗٗتثليث ادلصادر، تثليث كتقنيات مجع البياانت، كالتثليث الزمٍت.
 تثليث ادلصادر .ٔ
يتم ذلك عن طريق التحقق من البياانت اليت مت احلصوؿ عليمها من 
مث كصفمها، مصنفة حيث كجمهات النظر ىي نفسمها،  خبلؿ عدة مصادر
 سلتلفة كاليت ىي زلددة من تلك ادلصادر.
  






 تقنيات تثليث .ٕ
نفذت عن طريق التحقق من البياانت إىل نفس ادلصدر مع تقنيات 
سلتلفة. على سبيل ادلثاؿ البياانت اليت مت احلصوؿ عليمها من ادلقاببلت، مث 
 أك االستبياف.  التحقق من خبلؿ ادلراقبة كالتوثيق
 التثليث الزمٍت .ٖ
كغالبا ما يؤثر الوقت أيضا على مصداقية البياانت، كابلتايل من أجل 
 اختبار مصداقية البياانت
ؽلكن القياـ بو عن طريق التحقق مع ادلقاببلت، كادلبلحظات، أك 






 هاعرض البياانت وحتليل
حث، ادلبحث األكؿ ىو حملة عن ابادلثبلثة عن  الباحثةىذا الفصل الرابع تبحث 
ادلبحث الثاين ىو عرض البياانت ، ك اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائية"نور احلسنة" مدرسة 
 كربليلمها.
يف مدرسة "نور احلسنة" اإلبتدائية اإلسالمية تعليم مهارة الكتابة : ولادلبحث األ
 تنجرانج
مدرسة "نور احلسنة" يف  درسةعليم ممهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية منّفذ ت
تستخدـ . . كادلعلمة تعّلم يف كل فصل مخسة كثبلثوف دقيقةاإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائية
(، K13) ٖٕٔٓمدرسة "نور احلسنة" اإلبتدائية اإلسبلمية تنجرانج ادلنمهج الدراسي 
قـو ىذه ادلدرسة بتدريس العلـو الدينبة كالعلـو ـ. كت ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓللعاـ الدراسي 
الرمسية. ككانت عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية للفصل الرابع تستخدـ ادلنمهج الدراسي 
ٕٖٓٔ (K13.عملية التعليم يف ىذه ادلدرسة مخسة كتبلتوف دقيقة يف احلصة ) 
 مشكبلت اللغوية .ٔ
 بطيء يف الكتابة (ٔ
أف  واقال اللغة العربية درست مع معلمي بناء على نتائج ادلقاببل
اللغة العربية ألهنم ال يتقنوف كال الكتابة ما زالوا بطيئُت يف  التبلميذ بعض
بعض ك  درس اللغة العربية أف يكتبوا التبلميذطلب من ي يعرفوهنا عند ادلعلم
 اللغة العربية علميلذلك يؤكد مقد يستطيعوف ابلكتابة اللغة العربية.  التبلميذ
يف ادلنزؿ  التبلميذ زالوا يف كتابة اللغة العربية، لذا تدربي الذم مل التبلميذأف 
 ٘ٗاللغة العربية على شكل كلمات أك مجل.رؼ على كتابة احل
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 التبلميذبناء على نتائج ادلبلحظات عندما طلب ادلدرس من 
الء ألف ىؤ  بطيئوف يف كتابة اللغة العربية التبلميذابلفعل ىناؾ بعض  الكتابة














 ال ؽلكن توصيل احلركؼ (ٕ
ال  التبلميذ بعضاللغة العربية،  علمبناءن على نتائج ادلقاببلت مع م
 اليت ال ؽلكن توصيلمها. ىذا يستطيع سبييز احلركؼ اليت ؽلكن ربطمها ابحلركؼ
.يف الكتابة عند سؤاذلم ميذالتبلما غلعل األمر صعبنا على 
 التبلميذمثل:  ٙٗ
احلركؼ حبيث ذبعل  ال أفمهم حقان احلركؼ العربية كال أعرؼ الطوؿ القصَت
مثل )ذ ، ر ، ز ، ك( كيبدك أف ادلعلم ؽلر بوقت عصيب  صعبنا. التبلميذ
                                                          




تقسم  ال يستطيعوف التمييز بُت احلركؼ التبلميذكمن بُت ىؤالء  بسبب
 سيممها.أبحرؼ ال ؽلكن تق
 كتابة ادلادة  التبلميذبناءن على ادلبلحظات عندما طلب ادلعلم من 
 الكتاب مرئي للغاية عند الكتابة ال تزاؿ ىناؾ أشياء مل تتم كتابتمها بشكل

















 سبييز الكتابة بُت حرؼ (ٖ
 التبلميذ بعضاللغة العربية،  علمج ادلقاببلت مع مبناءن على نتائ
ألنو يف اللغة العربية توجد بعض  .لتمييز بُت حرؼ آلخرللصعب اب يسعركف
األندكنيسية. ىذا ما غلعل األمر صعبنا على  األحرؼ اليت ال ؽلكن نطقمها
مثل األحرؼ )ض، ظ، ؽ، ؾ،  ٚٗكتابة.يف العندما يُطلب منمهم  التبلميذ
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غلب على ادلعلمُت التأكيد على ادلزيد من ادلواد  ع، ا( ح، ث، ش، س،
ىو نفسو تقريبنا حبيث أنو من خبلؿ كتابة احلركؼ العربية  العربية حبركؼ
ؽليز احلركؼ كيسمهل أيضنا على ادلعلمُت تدريس  ابلطبع للتبلميذغالبنا، ؽلكن 
 .ةالكتاب ادلادة
كتابة   تبلميذالمن  علمبناء على نتائج ادلبلحظات عندما طلب ادل
ا عند كتابة احلركؼ، ال تزاؿ ىناؾ أشياء غَت  ةالكتاب ادلادة مرئي جدن























 شمسيةحرؼ البلـ الذم يقع قبل احلرؼ ال ةباكتلا (ٗ
الذين ؼلطئوف  التبلميذالعربية بعض  من نتائج ادلقابلة معلم اللغة
منمها  اللغة العربية اليت سبقمها أليف الـ كلكن العديدرؼ أحياانن عند كتابة احل
مثل كتب ادلعلم  ٛٗعندما طلب منو الكتابة. تعمل بسبلسة دكف صعوبة
 على الّسّبورة.
بناءن على نتائج ادلبلحظات اليت تظمهر عندما يقـو ادلعلم ابلتدريس 
بشكل  التبلميذ، كتابة بعض ةالكتاب ةيكتب ماد التبلميذمن طلب يك 
الشمسية  ادلوجودة كفقنا لؤلحرؼ البلـ صحيح كصحيح عند مقابلة احلركؼ
 ال تشكل لذلك كفقنا دلعلم اللغة العربية حرؼ الـ الذم يقع قبل احلرؼ
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 غَت اللغويةمشكبلت  .ٕ
 كفاءة ادلعلم (ٔ
كمن ادلعركؼ أف  بناءن على نتائج ادلقاببلت مع معلم اللغة العربية،
 للسلطاف موالان حسن الدينامعة ىو اجل اخللفية التعليمية دلعلم اللغة العربية
 الدينية اإلسبلمية يفة بننت ادلتخصص يف الًتبي اإلسبلمية احلكومية
ٕٕٓٔ.ٜٗ 
 كبناء على ادلبلحظات ؽلكن مبلحظة أف مدرس اللغة العربية
ا على الرغم من عدـ كجود العديد من الوسائط الداعمة يف  التدريس جيدن
 التعلم كعدـ استخداـ أساليب كثَتة يف التعلم.
تكشف اللغة  م، ادلعلمُتيبناءن على نتائج ادلقاببلت حوؿ ذبربة التعل
اإلسبلمية  اإلبتدائيةمدرسة "نور احلسنة"  لعربية يفالعربية أف تعليم اللغة ا
تعليم ادلزيد  كاف كقتنا طويبلن، فكلما طالت مدة مدرس اللغة العربية تنجرانج
 العربية. اللغة يف تعليم على اخلصوص عليممن اخلربة ادلكتسبة أثناء الت
 االىتماـالدافع ك  (ٕ
لتأثَت على ا سيكوف مستول الفمهم الذم يتوافق مع مستول القراءة
ستجعل معرفة القارئ من  صلاح ادلؤلف. قراءات ال تتطابق مع ادلستول
 الصعب فمهم زلتوايت القراءة.
درس  بناء على نتائج مقاببلت مستول القراءة ادلعركضة يف الكتاب
ا  اللغة العربية حسب مستول فمهم الطالب حملتول القراءة ليست ثقيلة جدن
 البيئة احمليطة.فقط بشأف األنشطة ادلوجودة يف 






 اللغة العربية قاؿ ادلادة علمكاستنادا إىل نتائج ادلبلحظات مع م
 سمهل زلتول القراءة ، كالتبلميذحسب مستول فمهم  رابعادلقدمة يف الفصل ال
 اإلسبلمية. اإلبتدائيةالرابع دبدرسة  لصف لطبلبالفمهم، كليس صعبنا جدنا  يف
 ط التعليمكسائ (ٖ
عبلـ كادلوارد التعليمية مثل كتب حزمة اللغة البنية التحتية ككسائل اال
مدرسة العربية كغَتىا من الكتب. عنصرا ىاما من عناصر عملية التعليم. يف 
ؽلكن القوؿ أنو إذا كاف الدرس  اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائية"نور احلسنة" 
التبعي ال يزاؿ يفتقر للغة كغَت كافية. عندما عملية التعليم حيث يستند على 
   غالبيو ادلشاكل التمارين كاحلد األدىن مرة كاحدة.
 اإلبتدائيةيف مدرسة "نور احلسنة" مشكالت تعليم مهارة الكتابة ادلبحث الثاين: 
 اإلسالمية تنجرانج
 مشكبلت اللغوية‌. أ
 بطيء يف الكتابة (ٔ
اللغة العربية، مت احلصوؿ  معليممن نتائج ادلقاببلت 
شلن يتباطأكف يف الكتابة  ال يزاؿ ىناؾ الكثَت على البياانت
ابدأ سريعنا يف الكتابة، فمهذا  فعلوا ذلك التبلميذكقليل من 
 .ةم الكتابيابلتأكيد يؤثر على تعل
من  علمبناء على نتائج ادلبلحظات عندما طلب ادل
طالبنا بطيئوف  ٖٚطبلب من أصل  ٕٓىناؾ  الكتابة التبلميذ
احلركؼ العربية كال  ال أفمهم حقان  التبلميذيف الكتابة ألف ىؤالء 
 صعبنا. التبلميذاحلركؼ حبيث ذبعل  أعرؼ الطوؿ القصَت
 التبلميذمن  علمعلى نتائج ادلبلحظات عندما طلب ادلك 




 ٓٔمع  . بناء على ادلقابلةيسعركف صعباتوصيل احلركؼ  ألف
 عليم سريع جدا.منمهم قالوا ادلعلم ت ٚطبلب 
 التبلميذ يف ىذه احلالة، فإف ادلعلم يساكم القدرات
 ٖٚمن أصل  ٕٓمن حيث الكتابة بينما يعرؼ ادلعلم أف 
 بطيء يف الكتابة. طالبنا ما زالوا
 
 ال ؽلكن توصيل احلركؼ (ٕ
كتابة احلركؼ اذلجائية، ليست كل احلركؼ ال مييف تعل
احلركؼ اليت ال ؽلكن  .ذبميعمها أكالعربية اليت ؽلكن تقطيعمها  يف
ذ،  )د، األحرؼ ىي ذبميعمها ابحلرؼ الذم يليمها، أكتقطيعمها 
 أكر، ز، ك(. أما ابلنسبة للحركؼ اليت ؽلكن تقطيعمها 
، ل، ق، ف، ـ، ؾ، ؿ، ؽ، ؼ، غ، ع، ج) ىي : ذبميعمها،
 (ح، ث، ت، ب، ظ، ط، ض، ص، خ
بناءن على نتائج ادلقاببلت اليت مت احلصوؿ عليمها من 
نصنا عربينا،  التبلميذيكتب  اانت اليت عندما طلبمها ادلعلمالبي
صعوبة يف سبييز األحرؼ اليت تستطيع تقسم  التبلميذكغلد 
إذا كنت ال تعرؼ أم  غَت ادلقطوعة بعدىا. ألف رؼبعدىا كاحل
ؽلكن تقسيمو،  احلركؼ ؽلكن تقسيممها كأيمها ال ؽلكن تقسيممها
 سينتج عنو كتابة غَت صحيحة.
نتائج ادلبلحظات اليت مت احلصوؿ عليمها، ال  بناءن على
ال ؽلكن معرفة  طالبنا ٖٚطبلب من أصل  ٕٓيزاؿ ىناؾ 
 الفرؽ بُت األحرؼ اليت ؽلكن ضممها كاحلركؼ اليت ال ؽلكن




ال يستطيعوف التمييز بُت  التبلميذكمن بُت ىؤالء  بسبب
 تقسم أبحرؼ ال ؽلكن تقسيممها. كؼاحلر 
يف ىذه احلالة بناء على مقاببلت مع طبلب قالوا 
تعلم  غلدكف صعوبة يف التعلم لذا فإف معظممهم كساىل ""طبلب
مناسب للتعامل مع  ربط احلركؼ. مل غلد ادلعلموف هنجنا مناسبنا
 مشكلة تعلم كتابة احلركؼ ادلتصلة.
 
 سبييز الكتابة بُت حرؼ (ٖ
 لعربية ىناؾ عدة أحرؼ متشاهبة لذلك منيف اللغة ا
ض، ، بُت احلركؼ العربية: )ع، ط، ظ التبلميذسبيز  الصعب
 (.ث، ج، خ، ذ، غ، ص، ش
بناءن على نتائج ادلقاببلت اليت مت احلصوؿ عليمها من 
مادة الكتاب ،  التبلميذيقرأ  البياانت اليت عندما طلبمها ادلعلم
تقريبنا مثل  بُت احلركؼصعوبة يف التمييز  التبلميذكيواجو 
غلب  األحرؼ )ض، ظ، ؽ، ؾ، ح، ث، ش، س، ع، ا(
ىو  على ادلعلمُت التأكيد على ادلزيد من ادلواد العربية حبركؼ
نفسو تقريبنا حبيث أنو من خبلؿ كتابة احلركؼ العربية غالبنا، 
ؽليز احلركؼ كيسمهل أيضنا على ادلعلمُت  ابلطبع للتبلميذؽلكن 
 .ةكتابال تدريس ادلادة
بناءن على نتائج ادلبلحظات اليت مت احلصوؿ عليمها، 
الذين ما زالوا ال يستطيعوف سبييز احلركؼ  طبلب ٓٔيوجد بُت 




مل  التبلميذ كيبدك أف ادلعلم يواجو صعوابت بسبب البعض
 من سبييز احلركؼ ادلتشاهبة تقريبنا. يستطيعوف
لديمهم  SI علم ادلعٍت ىو خريج قسم اللغة العربية يفادل
ادلبلحظة  ممهارات قراءة جيدة ، كقد ثبت ذلك من قبل ادلؤلف
من كبلت ما زالوا يواجمهوف مشا  التبلميذيف ادلدرسة، لكن 
حيث سبييز احلركؼ ادلتشاهبة تقريبنا. مثل )ؽ، ؾ، ح، ث، ش، 
اءة ظ( ىذا بسبب إغفاؿ ادلدرس عند قر  ض، ، ا،عس، 
 خاطئة. حرؼ التبلميذ
 
 الكتابة حرؼ البلـ الذم يقع قبل احلرؼ الشمسية (ٗ
أف ىناؾ  :من نتائج ادلقابلة، معلم اللغة العربية أف
احلركؼ  "الذين ؼلطئوف أحياانن عند الكتابة التبلميذابلفعل بُت 
 العربية مسبوقة بػ "ألف الـ" كلكن العديد منمها صحيحة بدكهنا
طبلب فقط من أصل  ٓٔمنك الكتابة،  صعوبة عندما يُطلب
اآلخرين مل غلدكا  التبلميذيف الكتابة لكن  لديمهم صعوبة ٖٚ
 صعوبة.
بناءن على نتائج ادلبلحظات، فإنو يوضح أنو عندما 
، ةكتابة مادة الكتاب  التبلميذطلب من ييقـو ادلعلم ابلتدريس ك 
طبلب فقط  ٓٔكتب  بشكل صحيح فقط التبلميذيكتب 
 .الشمسيةيقع قبل احلرؼ  ا كاجمهوا األحرؼ القدؽلةاخلطأ عندم
يعٍت يف  يف ىذه احلالة، ال يواجو ادلعلم ادلعٍت أم مشاكل كبَتة






 مشكبلت غَت اللغوية‌. ب
 كفاءة ادلعلم (ٔ
كبناء على نتائج ادلقاببلت مع مدرسي اللغة العربية 
مخر مستول تعليمي حصل عليو مدرس اللغة العربية  ذلكتبُت 
 اإلسبلمية احلكومية للسلطاف موالان حسن الدينامعة اجل ىو
لذلك  .ٕٕٔٓ ة سبلمية يف بننت ادلتخصص يف الًتبيالدينية اإل
مؤىل ابلفعل للتدريس كمدرس للغة  معلم اللغة العربية ادلعلم
 العربية.
 احلصوؿ عليمها، من بناءن على عرض البياانت اليت مت
يتمتع العرب خبربة كبَتة ، ألهنم قاموا  ادلعركؼ أف مدرس اللغة
حىت اآلف. ذبربة ٕٛٓٓ -ٕٚٓٓ ابلتدريس من الفًتة 
العوامل اليت تدعم استخداـ أساليب  التدريس ىي كاحدة من
يف ىذه التجربة، يكتسب ادلعلم  التعلم ادلناسبة. من عند
 توحيد النظرية كادليداف. البصَتة، حىت يتمكن من ذلك
 االىتماـالدافع ك  (ٕ
صلاح ادلرء،  االىتماـ ىو أحد أىم العوامل يف ربديد
العمل، يتعلق ىذا بقراءة  سواء يف التعلم أك يف فعل شيء ما
 اإلبتدائيةالرابع دبدرسة "نور احلسنة"  ادلواد لطبلب الفصل
 .اإلسبلمية تنجرانج
فإف ىؤالء  بلميذالتكبناءن على نتائج ادلقاببلت مع 




ؽلكن رؤية ىذا الكتاب يف عدد حضور  العربية كخاصة ادلادية
 ذبرم. أثناء الدركس التبلميذ
 بناءن على االستنتاجات أعبله ، ؽلكن أف تكوف
اصة يُقاؿ أنو مؤثر يف كتابة ادلادة اخل عوامل االىتماـ كاالىتماـ
الرابع دبدرسة "نور احلسنة"  يف الفصل للتبلميذبكتاب اللغة 
ألنو إذا كاف ىناؾ نقص يف . اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائية
 .التبلميذسيؤثر على صلاح  االىتماـ كاالىتماـ
 التعليمية طكسائ (ٖ
م يكسيلة داعمة يف عملية تعل يى يةط التعليمكسائ
ؽلكن  ملة، كتعلم اللغة العربيةالعربية، مع كسائل اإلعبلـ كالغة ال
أف يعمل بشكل جيد كؽلكن للمشاركُت استيعاب ادلوضوع 
 تعليم. بسمهولة
بناءن على نتائج ادلقاببلت مع معلمي مادة اللغة 
م اللغة، يمن ادلعركؼ أف ادلدارس ال تقدـ الدعم لػتعل العربية،
 يف كل مرة يتم تدريس الوسائط ادلستخدمة ىو رلرد كسائط
 كالسبورات. الكتب
بناءن على نتائج ادلبلحظات، ال توفر ادلدارس كسائل 
كاملة، كال سيما كسائط تعليم اللغة العربية، كلكن  اإلعبلـ
 .توفَت ألواح الكتابة اإلعبلمية كالكتب ادلدرسية ادلدارس فقط
 ميعوامل بيئة التعل (ٗ
دعم صلاح التعلم.  م ىي عامل لو أتثَت علىيبيئة التعل
أف  :حوؿ ىذا قاؿ مدرس اللغة العربية تائج ادلقابلةبناء على ن




مرػلا  اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةدبدرسة "نور احلسنة" أجواء 
الفصل جيدة، لذلك عندما تدرس تشعر ابلراحة ألف حالة 
 كسبلـ.
 
يف الصف الرابع مبدرسة يم مهارة الكتابة تعل ادلشكالت حلولالبمحث الثالث: 
 اإلسالمية تنجرانج اإلبتدائية"نور احلسنة" 
تعليم اللغة العربية يف  تعليم ممهارة الكتابة يفلتسديد ادلشكبلت 
 ىذه ادلدرسة كما يلي:
 مشكبلت اللغوم .ٔ
قاؿ ادلعلم  ٓ٘لتكتب اللغة العربية التبلميذشلارسة  أم الكتابة
أف ؽلارس يكتب اللغة العربية مثل اإلمبلء  التبلميذ اللغة العربية " غلب
أحسن ادلعلم أف  قليبل فقليبل لكى يكتب اللغة العربية جبيد كانعم.
يمهتاـ عن عبارة عبلقة بُت أسلوب، مث يعطي تفاىم كىصطبلح 
 عن الكتابة اللغة العربية. التبلميذجيدا. ادلعلم يعطي كجب ادلنزؿ إىل 
ادلعلم يف الفصل ىو نوع اإلمبلء  أما اإلمبلء الذم يعلم
يعٍت بو أف ينقل التبلميذ القطعة من كتاهبم أك اللوح، أك عن ادلنقوؿ 
كىا كيفمهموا معناىا كيتدربوا ؤ عليمها بعد أف يقر  تبتبطاقة كبَتة كُ 
 -جيتمهاهت –بعض مفرداهتا  بواسطة النظر كالقراءة على التعرؼ على
ما  فينظركف إىل جزءأ كىم يتابعونو أكقد ؽللي ادلعلم عليمهم القطعة جزء
 . ؽلليو عليمهم كمن مث يكتبونو
 .رابعالصف الكىذا النوع من االمبلء يناسب التبلميذ يف 
كمن . عض التبلميذ الصعفاء يف صفوؼ أخرلكقد يلجأ إليو مع ب






فوائد ىذا النوع من اإلمبلء أنو يدرب التبلميد على الكتابة الصحيحة 
. کتبوفيأنو يعود التبلميد على تنظيم اب  التقليد، كما طريقعن 
كالتعبَت الشفوم أثناء  القراءة،على  يدرهبميضاؼ إىل ذلك أنو 
 ٔ٘.النقاش
 : حرؼ اذلجائيةٗ.ٗجدكاؿ 
 
 
 مشكبلت غَت اللغوم .ٕ
يبدأ ربديد ادلشكلة موجودة ألف ادلعلم اللغة العربية ليس 
الربية ىى متخرغلة أحسن ادلعلم اللغة  .من قسم اللغة العربية ةخرغلمت
ألف ادلعلمُت الذين يًتكوف من قسم اللغة العربية ليس من قسم أخر. 
القسم أبنفسمهم سيجدكف أنو من السمهل فمهم ادلوضوع كتقدؽلو جيدنا 
 .كمعرفة طرؽ كاسًتاتيجيات سلتلفة مناسبة عند حدكث التعلم
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األختبلؼ الفردية )ابستخداـ ادلدخل فردم( كما قالت 
سية كادلعليم للصف الرابع "أان عادة عندما أشرح يف األستاذة مش
أف نستنتج  ٕ٘الذين ال يفمهموف الدرس" للتبلميذالفصل تكرار ادلواد 
أنو من البياف أعبله، زبتلف قدرات كل لطلبة. لذلك زلاكلة يف ىذه 
ابدلواد اليت يتم تدريسمها، إذا  ادلشكلة، غلرم ادلعلم أسئلة كأجوبة تتعلق 
 ادلعلمال يفمهموف أك ال يستطيعوف اإلجابة، مث أيخذ  كاف ىناؾ طلبة
ادلادة بشكل  التبلميذمقاربة فردية يشلرحمها بشكل فردم حىت يفمهم 
 صحيح.
غلب  ٖ٘كسائط التعليمية )ابتكار األجمهزة يف عملية التعلم(
كأساليب  سًتاذبياتاإلك على معلمي اللغة العربية استخداـ كسائل 
بدرس اللغة  ػلبواابدللل كؽلكنمهم  التبلميذعر التعلم ادلختلفة حىت ال يش
 للتبلميذأف يعطي ادلعلم الدافع على ادلعلم غلب . ككذلك العربية
. مث كذلك عن األنشطة يستطيع أف يؤدم ليحبوا درس اللغة العربية
يفمهموف عن الكتابة اللغة العربية. التبلميذبعد 











كيف تعليم ممهارة الكتابة دبدرسة "نور البحث، يعٍت الؤلكؿ  كإنطبلقا من أسئلة 
مشكبلت تعليم ممهارة الكتابة دبدرسة "نور  . كالثانيةاإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةاحلسنة" 
تعليم ممهارة  شكبلتؿ ادلاك ػلكيف  . كالثالثةاإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةاحلسنة" 
ة الباحثة. كهبذا الفصل ستشرح اإلسبلمية تنجرانج ةاإلبتدائيالكتابة دبدرسة "نور احلسنة" 
عن تعليم ممهارة الكتابة، مشكبلت تعليم ممهارة الكتابة ككيف ػلاكؿ ادلعلم حلل 
 ادلشكبلت.
 اإلسالمية تنجرانج اإلبتدائيةتعليم مهارة الكتابة مبدرسة "نور احلسنة"  .أ 
درة مساعدة عند بسطامى عبد الغٍت أف أىداؼ تعليم اللغة العربية يعٍت ق
يف فمهم قواعد اللغة كالنحو كالصرؼ كقدرة تطبيقمها للممهارات اللغوية يعٍت  التبلميذ
ربدث عقبة دائما  ٗ٘ممهارة االستماع كممهارة الكبلـ كممهارة القراءة كممهارة الكتابة.
يف عملية ما، إنو أمر طبيعي أف ػلدث. من كجود عقيبات، سيتم إغلاد سلرج أك حل 
كابدلثاؿ يف عملية التدريس كالتعليم، ستكوف ىناؾ عقبات يشعر لتحسُت العملية. 
مكتعلموف كمعلمُت كمعلمُت. لكن ىذه العقبة ابلتأكيد ذلا أتثَت إغلايب  التبلميذهبا 
على التعليم، حيث سيكوف ىناؾ حل يف ادلشكلة. عندىا تصبح ىذه العوائق 
 دركسا مستفادة.
ا أنو من خبلؿ عرض البياانت حوؿ من ادلتوقع أيضيف تعليم ممهارة الكتابة 
يف ممهارة الكتابة، سيكوف تعلما منفصبل لكل مكاف، لكل من  التبلميذصعوابت 
إلكماذلا، ىناؾ حاجة  التبلميذ. ابإلضافة إىل معرفة صعوابت التبلميذادلعلمُت ك 
إىل جمهود أك حلوؿ من قبل ادلعلم اللتغلب على ىذه الصعوابت. كللتعرؼ على 
                                                          




مت عمل مبلحظات أدت إىل اكتشاؼ بياانت حوؿ عملية تعليم  بلميذالتصعوابت 
 . فيما يلي نتائج البياانت. التبلميذكتعلم ممهارة الكتابة لدل 
التعلم ىو  نور احلسنةدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية ادلتعليم ممهارة الكتابة يف 
أك يف فئة  الغرفة ابدلعلم يف حد یاقصألم األنشطة اليت يتم تنفيذىا إلىالتدريس كالتع
يف  العربية التعليم العربية يف .احلصوؿ على ادلعلومات كادلعارؼ حيث أف ادلتعلمُت
يف  كاحدة عقدت مرة رابع. يف الفصل النور احلسنةدرسة اإلبتدائية اإلسبلمية ادل
من  تعيُت أسبوع مع زبصيص الوقت ساعتُت الدركس، مع بعض ادلواد اليت مت ابلفعل
ادلتوسط أم من الدرجة  فلم كتابة اللغة العربية يف الصيف تع. اسيةادلناىج الدر 
 فمهم ابلفعل كيفية كتابة احلركؼ العربية، ربط الكلمات يف اجلمل كفمهم ابلفعل الرابعة
 أكثر أشكاؿ الكتابة العربية.
ؽلكن أف يستدؿ شلا كرد أعبله أف ادلقابلة التدريس بشكل عاـ الطرؽ ادلبينة 
درسة اإلبتدائية ادلوجيمهية لتنفية ابللغة العربية تنفا ادرس للغة العربية يف ادلبادئ الت يف
 . نفذت ادلعلم أساليب سلتلفة يف كقت كاحد عند التدريس يفنور احلسنةاإلسبلمية 
 قليبلاؿ ثاضرات كالطريقة ادلباشرة إعطاء مالفصوؿ الدراسية دبا يف ثبلث أساليب احمل
ينبغي ك  اللغة العلربيةاختيار حريقة التدريس  . يفالعربية ابللغة النطقالطبلب يف  على
الكتاب  إتقاف ؽلكن ادلطلوبةبينما يف العمل  للدرس.أيضا ابلطابع  اللغة تكييف
 جيدة ال اجلملة. كاحلقيقية كادلفردات العريب ادلناسبة
التخطيط ىو  طة التعلم إعدادا ممهما حدا دلساعدة ادلعلم يف اداء كاجباتوزب
، تدريسمها ، كادلواد اليت يتملذم يتضمن على األقل أىداؼ الدرسيط االتخط
اليت يتم  ، ككسائط التعلم ادلستخدمة، كتقييم نتائج التعلمةكمنمهجية التعلم ادلستخدم
 .تنفيذىا
 استنادا إىل البحوث اليت أجريت، ال ذبعل ادلعلمُت ادلدعي العاـ اإلقليمي




إنشاءىا فيما يتعلق معيار االختصاص كالكفاءة األساسية. كما أعرب مدرسُت  مت
العربية: "أان ال غلعل خطة التنفيذ الدراسة التعليم، ألف مشغوؿ جدا حىت ال  للعة
عداد يضع خطة لشقياء الدراسة، لكنٍت حددت اجلدكؿ الزمٍت إل أستطيع أف
اجتماعات، يتضمن ىذا اجلدكؿ الزمٍت سيتم تسليم ما ىي ادلواد  للتدريس لعدة
ادلستخدمة خاصية االجتماعات فيما يتعلق دبعايَت األىلية  كسيكوف ما الطريقة
 ٘٘.كالكفاءة األساسية لتحقيق
 اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةدرسة "نور احلسنة" تعليم ممهارة الكتابة يف ادل
تعليم اللغة العربية ألف النظاـ يستخدـ ىو )لوحدة نظرية( قاؿ مدير  عزلة مع
ىذا النظاـ  ٙ٘، كفقا دلناىج كزارة الدين"ممهارة الكتابة يف مواد اللغة العربية ادلدرسة: "
أيضا النظرية الوحدكية، كادلقصود هبذه النظرية يف تدريس اللغة ىو رؤية اللغة نفسمها  
واصل بُت البشر ىي الشمولية كاالستدارة، فاخلطافات كلغة، تلك اللغة كوسيلة للت
يف ادلمارسة العملية، يتم ذلك  ٚ٘مرتبطة أك مًتابطة كليست منقسمة كسلتلفة.
. ال توجد موضوعات بتدريس أربع ممهارات دفعة كاحدة فواحد من اللغة العربية
ة. أما زلددة لكل ممهارة اإلستماع كممهارة الكبلـ كممهارة القراءة كممهارة الكتاب
  التخطيط التعليم التدريس كما يلى:
 أىدؼ .ٔ
األىدؼ ىي العنصر من كل شيئ ىناؾ أىدؼ، كذلك يف التعليم. 
درسة "نور األىدؼ من تعليم ممهارة الكتابة يف ادلاألكؿ يف أنشطة التعليم. 
من  التبلميذىو أنو من ادلتوقع أف يتمكن  اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةاحلسنة" 
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كوانت الداعمة ادلمهارة الكتابة كأف يكونوا قادرين على كتابة مجلة إتقاف ادل
  ٛ٘صحيحة.
ىو أف  للتبلميذمع الشرح أعبله، ؽلكن استنتاج أف تعليم ممهارة الكتابة 
مجلة بسيطة من خبلؿ فمهم كل مكوف من مكوانت قادركف على كتابة  التبلميذ
يم ممهاكات الكتابة ممهارة الكتابة. كما عرب سيف ادلصطفى عن اذلدؼ من تعل
من كتابة كقراءة كلمات كمجل جيدة كصحيحة كتدريب  التبلميذأف يتمكن 
 ٜ٘على الكتابة بللغة عربية جيدة. التبلميذ
 مادة التعليمية .ٕ
درسة "نور احلسنة" يتم اجلمع بُت مواد تعليم ممهارة الكتابة يف ادل
ب اللغة العربية. كل كالكتاابستخداـ دليل ادلعلم  اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائية
درس يف الكتاب لتحقيق معيار معُت الكفاءة يتضمن أربعة مواد رئيسية، كما 
أما ادلواد التعليمية اللغة العربية يف يلى: اإلستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة. 
ىي أفراد  تنجرانجالصف الرابع يف مدرسة نور احلسنة اإلبتدائية اإلسبلمية 
أحب إندكنيسيا. لكن الذم جعلمها الباحث يف البحث ىو  األسريت، يف البيت،
 ادلوضوع "يف البيت".
 طريقة التعليمية .ٖ
عند الدكتور سعاد عبد الكرًن الوائلي أف مفمهـو الطريقة اختلف 
ابختبلؼ كجمهات نظر ادلتخصصُت حوؿ النظرة إىل مفمهـو ادلنمهج كدكر ادلعلم 
لية التعليمية يف بعض معانيمها إىل كادلتعلم يف العملية التعليمية، غد هتدؼ العم
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سابو ادلعلومات كادلعارؼ مرغوبة يف سلوؾ ادلتعلم من خبلؿ إكتأحداث تغَتات 
 ٓٙكادلمهارات كاالذباىات كالقيم ادلرغوبة.
الطريقة ىي منمهج الذم يستخدمو عمل لتحقيق اذلدؼ ادلنشود. 
م الرايضيات الطريقة ىي بشكل عاـ كل ما ىو موجود عملية التعليم، مثل تعلي
الطريقة ادلستخدمة يف تعليم ممهارة   ٔٙكالفنوف كالرايضة كالعلـو الطبيعية كغَتىا.
 اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةدرسة "نور احلسنة" الكبلـ يف لصف الرابع من ادل
 ٕٙىي:
 زلاضرة‌. أ
عندما يشرح ادلعلم ادلوضوع كعند تقدًن  اضرةطريقة احمل
 كاأللعاب.تقييمات قبل إجراء ال للتبلميذتوضيحات 
 إمبلء منقوؿ‌. ب
أك ما يشار  التبلميذبة من كسائط معينة يف كتب انقل الكت
إليمها ابإلمبلء ادلنصوخ، ألهنا تتم بنسخ الكتابة. ىذا اإلمبلء مناسبة 
 للتبلميذللمبتدئُت. لذلك يف ادلرحلة األكلية، فإف تعليم الكتابة ادلقدـ 
صَتة يف الكتب أك السبورات ىو توفَت التدريب لتقليد كتابة مجل ق
 البيضاء.
هتدؼ إمبلء منقوؿ إىل ربسُت قدرة الطبلب على كتابة 
كالكلمات كاجلمل العربية. أمثلة على عرض إمبلء منقوؿ عن  الرسائل
، مث يطلب من م ادلواد إمبلء منقوؿ يف السبورة"يكتب ادلعل طريق:
 أيضا طبلب الكتابة على السبورة على دفاترىم، كلكن ىناؾ الطبلب
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 ال يقوموف ابلنسخ من السبورة بل من الكتب ادلدرسية ألكلئك الذين
 لديمهم کتب، بعد االنتمهاء من النسخ، يتحقق ادلعلم من كتابة كل
ىذه ادلادة إمبلء منقوؿ عادة ما  ٖٙ.طالب كمن مث يعطي النتيجة
 مناقشة. تكوف مفردات جديدة من فصل
 التعليمية كسائط .ٔ
ؽلكن استخدامو لتوجيو الرسائل من  الوسائط ىي كل شيء
كمشاعرىم  التبلميذادلرسلُت إىل ادلمستلمُت حيت يتمكنوا من ربفيز 
التزاؿ كسائل ادلستخدمة يف  ٗٙكاىتماممهم بطريقة ربدث فيمها عملية التعليم.
اإلسبلمية  اإلبتدائيةدرسة "نور احلسنة" عملية التعلم يف الصف الرابع من ادل
 اللغة كالسبورة كشلسحة ككراسة التدريبات.كىي كتابة  تنجرانج
 التقوًن التعليمية .ٕ
التقوًن يعٍت الكشف عن نتائج التعليم كقياسمها، بشكل أساسي 
 ٘ٙ، من الناحية الكمية كالكيفية.التبلميذىو عملية إعداد كصف 
درسة يف الصف الرابع من ادلأنواء التقوًن التعليمية ممهارة الكتابة 
 اإلبتدائية اإلسبلمية دباالنج : اإلسبلمية تنجرانج ئيةاإلبتدا"نور احلسنة" 
 الوظيفة الفردية .ٔ
، كالعمل على سبورة نسخ الكتابة من قيىذا النوع من التقييم عادة طر 
 األسئلة
 إجراء االختبارات .ٕ
 االختبارات اليومية عند انتمهاء فصل ادلناقشة. إجراء
 االمتحاف .ٖ
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على اجلدكؿ  الدراسي اية الفصلهناختبارات منتصف الفصل ك  تعتمد
 .ادلدرسة الذم ربدده
 اإلسالمية تنجرانج اإلبتدائيةتعليم مهارة الكتابة مبدرسة "نور احلسنة" مشكالت  .ب 
بشكل عاـ، ىناؾ نوعاف من ادلشكبلت يف تعليم اللغة العربية، كعلا 
ال ، بطيء يف الكتابةادلشكبلت اللغوية كغَت اللغوية. تشمل ادلشكبلت اللغوية: 
الكتابة حرؼ البلـ الذم يقع قبل ، سبييز الكتابة بُت حرؼ، توصيل احلركؼ ؽلكن
الدافع كفاءة ادلعلم، . بينما تنضمن ادلشكبلت غَت اللغوية:  احلرؼ الشمسية
. تعد معرفة ادلعلم للمشكلتُت ميعوامل بيئة التعل ط التعليم،كسائ ،االىتماـك 
يف  التبلميذلم قادرا على مساعدة ادلذكورتُت أعبله ممهمة للغاية، حبيث يكوف ادلع
 التعليم كإزالة العقبات اليت يواجمهوىا.ربقيق أىداؼ 
 كما يلي:  ادلشكبلتأما 
 ادلشكبلت اللغوية .ٔ
 بعض ادلشكبلت اللغوية يف تعليم اللغة العربية يعٍت:
 بطيء يف الكتابة (ٔ
الكتابة ىي النتيجة كحصيلة العقل اإلنساين، خببلؼ االستماع 
ث إهنما انفذة من نوافذ ادلعرفة كأداء من أدكات تثقيف كالقراءة، حي
فالكتابة أيضا تعترب كسيلة من كسائل االتصاؿ بُت الفرد كغَته،  ٙٙالعقل.
خببلؼ الكبلـ الذم ؼلتاج  ٚٙشلن تفصلو عنمهم ادلسافات الزمانية أك ادلكانية.
أبف الناقة على ىذا ادلفمهـو كامل إىل توحيد الزماف دكف ادلكاف. كقد أكد  
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الكتابة ىي نشاط حركى كنشاط فكرم كسيلة لبلتصاؿ كللتعبَت عن 
 ٛٙتفكَت.
ثل ىذه من ادلشاكل التعليم كسائل االعبلـ اليت تفتقر إىل م
الشاشات الكريستاؿ السائل كالعارض اليت ؽلكن أف تساعد على األرجع أك 
 قواعد كتابة العربية ابجليد.
 ال ؽلكن توصيل احلركؼ (ٕ
مييز بُت كتلبة صعوبة يف ممهارة الكتابة يف الت التبلميذيواجو 
احلركؼ ادلتصلة كبسبب نقص ادلواد اليت يقدممها ادلعلم حوؿ أساسيات ادلتابة 
"نور احلسنة" الذين أيتوف من ادلدرسة  التبلميذكاخلافية عن طريق تعليم 
 الذم ال يعرفوف العربية قبلو. ىذا ابلطبع غلعل اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائية
يشعركف الصعوبة يف ممهارة الكتابة اليت ىي أصعب ادلمهارات  التبلميذ
  األخرل.
من البياانت اليت  ألف ال ؽلكن توصيل احلركؼ التبلميذبعض 
صعوبة يف سبييز  التبلميذنصنا عربينا، كغلد  التبلميذيكتب  عندما طلبمها ادلعلم
إذا   ىا. ألفغَت ادلقطوعة بعد رؼاألحرؼ اليت تستطيع تقسم بعدىا كاحل
 تقسيممها أف تقسيممها كأيمها الؽلكن أف كنت ال تعرؼ أم احلركؼ ؽلكن
 ؽلكن تقسيمو، سينتج عنو كتابة غَت صحيحة.
 سبييز الكتابة بُت حرؼ (ٖ
تكن الصعوبة يف التمييز بُت كتابة احلركؼ بنفس األحرؼ يف قدرة 
ة، ال حيث تيتمتع كل طفل بقدرات سلتلفة، كلكن يف ىذه ادلرحل التبلميذ
  ٜٙالذين ال يزالوف يتمتعوف بقدرات أقل. التبلميذيزاؿ ىناؾ العديد من 
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 الكتابة حرؼ البلـ الذم يقع قبل احلرؼ الشمسية (ٗ
 الكتابة حرؼ البلـ الذم يقع قبل احلرؼ الشمسية التبلميذبعض 
كتابة مادة   التبلميذطلب من يفإنو يوضح أنو عندما يقـو ادلعلم ابلتدريس ك 
طبلب فقط اخلطأ  ٓٔكتب  بشكل صحيح فقط التبلميذيكتب ، ةالكتاب
يف ىذه احلالة، ال  .الشمسيةيقع قبل احلرؼ  عندما كاجمهوا األحرؼ القدؽلة
احلركؼ  كتابةممهارة ال يعٍت يف تعليم يواجو ادلعلم ادلعٍت أم مشاكل كبَتة
 .الشمسيةالبلـ ادلوجودة يف احلركؼ 
 ادلشكبلت غَت اللغوية .ٕ
ة من مشكبلت غَت الباحثةعرض البياانت، كجدت كإعتماد على 
 اللغوية، منمها:
 كفاءة ادلعلم (ٔ
الكفاءة ىي ادلعارؼ كادلمهارات كالقدرات اليت يكتسبمها الفرد 
لتصبح جزءا من سلوكو، األمر الذم ؽلكنو من أداء سلوكيات مرضية يف 
التعليمية اجملاالت ادلعريفية كاإلنفعلية كاحلركية، كتبُت ىذه الكفاءة األغراض 
ربانمج اليت يقـو الفرد بدراستمها، كتكتب يف صورة أىداؼ زلددة كغلب لل
  ٓٚربقيقمها.
سيكوف ادلعلموف غَت كفاءة مشكلة يف تعليم اللغة العربية. يتم تقييم  
كفاءة ادلعلم من حيث ادلمهنة كالًتبوية كالشخصية كاالجتماعية. ادلشكلة 
يس لديمهم من خلفية التعليم اللغة ىي أف العديد من امعلم اللغة العربية ل
 العربية.
                                                          




 االىتماـالدافع ك  (ٕ
ابلتعليم من ادلشكبلت غَت اللغوية اليت تتم  االىتماـك يعد الدافع 
موجمهتمها يف فصوؿ تعليم اللغة العربية، كغالبا ما يتأثر ربقيق نتائج التعليم 
اص ابحلافز لعدـ القدرة على ربقيق أقصى النتائج، خاصة إذا كاف األشخ
ػلبوف ادلوضوع. التعلم الناجح موجود، الذين يتعلموف ادلشاعر ادلضمنة ال 
، جسداي كنفسيا. لذلك، غلب على ادلعلم التبلميذكالذم ينطوم على 
 على اإلعجاب ابللغة العربية. التبلميذتشجيع 
كاليت تؤدم إىل  التبلميذلدافع ىو القوة الدافعة العامة لدل بينما ا
اليت تضمن استمرارية أنشطة التعلم كاليت توفر التوجيو أنشطة التعلم، ك 
 ٔٚحبيث ؽلكن ربقيق األىداؼ ادلرجوة من ادلواد التعليمية. ،ألنشطة التعلم
 ط التعليمكسائ (ٖ
البنية التحتية ككسائل االعبلـ كادلوارد التعليمية مثل كتب حزمة 
مدرسة "نور  اللغة العربية كغَتىا، عنصرا ىاما من عناصر عملية التعليم. يف
ؽلكن القوؿ أنو إذا كاف الدرس التبعي ال يزاؿ  اإلسبلمية اإلبتدائيةاحلسنة" 
يفتقر اللغوية كغَت كافية. ابالضفة إىل عدـ كجود كسائل التعليم األخرل 
ؽلكن أف تكوف الوسائط التعليمية إذا مل تكن اليت تدعم عملية التعليمية. ك 
 .عليم اللغة العربيةمواتية كسوؼ تزيد من ربقيق نتائج ت
 ميعوامل بيئة التعل (ٗ
انطبلقا من الشرح أعبله، يبد أف ادلشكبلت غَت اللغوية ىي 
ؤكد أف . لذلك، من ادلالتبلميذقضااي ممهمة غلب مراعتمها، خاصة دكافع 
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تعليم لغة ما ابالعتماد على الوقت ادلتاح يف الفصل لن ينجح إال إذا كاف 
 ٕٚستحقاؽ بطقة التقرير.يفي فقط دبعايَت احلد األدىن ال
اإلسالمية  اإلبتدائيةشكالت تعليم مهارة الكتابة مبدرسة "نور احلسنة" ادلحلول  .ج 
 تنجرانج
لتسديد ادلشكبلت تعليم ممهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية يف ىذه 
 ادلدرسة كمايلي:
 ادلشكبلت اللغوية .ٔ
 بطيء يف الكتابة (ٔ
ة العربية( قاؿ ادلعلم اللغة العربية لتكتب اللغ التبلميذالكتابة )شلارسة 
أف ؽلارس يكتب اللغة العربية مثل اإلمبلء ك اإلنشاء كغَت  التبلميذ"غلب 
 ذلك قليبل فقليبل لكي يكتب اللغة العربية جبيد كانعم.
 ال ؽلكن توصيل احلركؼ (ٕ
بناءن على نتائج ادلقاببلت اليت مت احلصوؿ عليمها من البياانت اليت 
صعوبة يف سبييز  التبلميذنصنا عربينا، كغلد  التبلميذيكتب  علمعندما طلبمها ادل
إذا   غَت ادلقطوعة بعدىا. ألف رؼاألحرؼ اليت تستطيع تقسم بعدىا كاحل
ؽلكن  كنت ال تعرؼ أم احلركؼ ؽلكن تقسيممها كأيمها ال ؽلكن تقسيممها
 تقسيمو، سينتج عنو كتابة غَت صحيحة.
 سبييز الكتابة بُت حرؼ (ٖ
تائج ادلقاببلت اليت مت احلصوؿ عليمها من البياانت اليت بناءن على ن
صعوبة يف  التبلميذمادة الكتاب ، كيواجو  التبلميذيقرأ  عندما طلبمها ادلعلم
تقريبنا مثل األحرؼ )ض، ظ، ؽ، ؾ، ح، ث، ش، س،  التمييز بُت احلركؼ
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 ىو غلب على ادلعلمُت التأكيد على ادلزيد من ادلواد العربية حبركؼ ع، ا(
 للتبلميذنفسو تقريبنا حبيث أنو من خبلؿ كتابة احلركؼ العربية غالبنا، ؽلكن 
 .ةالكتاب ؽليز احلركؼ كيسمهل أيضنا على ادلعلمُت تدريس ادلادة ابلطبع
 .الكتابة حرؼ البلـ الذم يقع قبل احلرؼ الشمسية (ٗ
بناءن على نتائج ادلبلحظات، فإنو يوضح أنو عندما يقـو ادلعلم 
بشكل  التبلميذ، يكتب ةكتابة مادة الكتاب  التبلميذطلب من يابلتدريس ك 
 طبلب فقط اخلطأ عندما كاجمهوا األحرؼ القدؽلة ٓٔكتب  صحيح فقط
يف ىذه احلالة، ال يواجو ادلعلم ادلعٍت أم مشاكل   .الشمسيةيقع قبل احلرؼ 
احلركؼ البلـ ادلوجودة يف احلركؼ  كتابةممهارة ال يعٍت يف تعليم كبَتة
 .ةالشمسي
شلارسة  اخلبلصة من البياف أعبله أف حل من ادلشكبلت اللغوية ىي
أف يكتب اللغة العربية إبعطاء كاجب ادلنزؿ مثل  التبلميذالكتابة: يعٍت ؽلارس 
اإلمبلء كاإلنشاء كغَت ذلك قليبل فقليبل لكى يكتب اللغة العربية جبيد كانعم. 
، مث يعطي تفاىم أحسن ادلعلم أف يمهتاـ عن عبارة عبلقة بُت أسلوب
 .كىصطبلح جيدا
كما قاؿ عمر علاليك أف التعلم ػلتاج إىل شلارسة، بطريق: إعادة 
لكي الدرس  (reviewing)كادلراجعة  (recalling)كالتذكر  (relearning)التعلم 
ادلنسي ؽلكن أف يتقن مرة أخرل كالدركس اليت مل يتم إتقاهنا سيكوف بسمهولة 
 ٖٚفمهممها.
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 للغويةاغَت ادلشكبلت  .ٕ
 كفاءة ادلعلم (ٔ
سيكوف ادلعلموف غَت كفاءة مشكلة يف تعليم اللغة العربية. يتم تقييم  
كفاءة ادلعلم من حيث ادلمهنة كالًتبوية كالشخصية كاالجتماعية. ادلشكلة ىي أف 
 علم اللغة العربية ليس لديمهم من خلفية التعليم اللغة العربية.دلالعديد من ا
 االىتماـالدافع ك  (ٕ
 جد جدان  التبلميذفإف ىؤالء  التبلميذلى نتائج ادلقاببلت مع كبناءن ع
ؽلكن رؤية ىذا  االىتماـ كاالىتماـ الشديد بدركس اللغة العربية كخاصة ادلادية
 ذبرم. أثناء الدركس التبلميذالكتاب يف عدد حضور 
 ط التعليمكسائ (ٖ
كؼ أف من ادلعر  بناءن على نتائج ادلقاببلت مع معلمي مادة اللغة العربية،
م اللغة، يف كل مرة يتم تدريس الوسائط ادلستخدمة يادلدارس ال تقدـ الدعم لػتعل
 الكتب كالسبورات. ىو رلرد كسائط
 ميعوامل بيئة التعل (ٗ
كادلدير، أف  بناءن على نتائج ادلقاببلت مع معلمي مادة اللغة العربية،
السبورات كالكتب ادلدرسة ال توفر التسمهيبلت كالبنية التحتية األخرل ابستثناء 
 يف كل مرة يستخدـ فيمها ادلعلم الكتب ككسائط السبورة فقط ادلدرسية، لذلك
 متوفر يف الفصل.
غلرم ادلعلم  ىي احملاكلة يف ىذه ادلشكلةاخلبلصة من البياف أعبله أف 
أسئلة كأجوبة تتعلق ابدلواد اليت يتم تدريسمها، إذا كاف ىناؾ طلبة اليفمهموف أك 
جابة، مث أيخذ ادلعلم مقاربة فردية يشلرحمها بشكل فردم حىت اليستطيعوف اإل




التغذية الراجعة ىي إجراء أسرم ِكْندارسيو يف رللتمها أف ابلنسبة اىل ألف 
الرد  خبلؿعلى فمهم الدرس من  التبلميذيقدمو ادلعلم يف ىذه احلالة دلساعدة 
ادلادة اليت قدممها ادلعلم.  التبلميذذ حىت يتقن على نتائج الدرس أك العمل ادلنف
 ٗٚ.ردكد الفعل ىي تصحيح زلايد
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 اخلالصة . أ
من البحث الذم يناسب أبسئلة البحث  الباحثةالفصل تلخص  اىذ
 ىداؼ البحث، كىو كما تلي:كأ
 جاإلسالمية تنجران اإلبتدائيةتعليم مهارة الكتابة مبدرسة "نور احلسنة"  .2
السبلـ  ابلنسبة لغرض تعلم ربفة الكتاب يف الفصل الثالث يف مدرسة
عن األفكار يف  اإلبتدائية اإلسبلمية دباالنج حىت يتمكن الطبلب من التعبَت
حيت يتمكن التبلميذ من  کلمات عشوائية يف مجل مثالية  بيمجل بسيطة كترت
 التعبَت عن األفكار يف كتابة اللغة العربية صحيحة.
التعليمية العربية يواخد من الكتب العربية السمهلة. كل درس  دلواداأما 
كما   ،التحقيق معيار معُت من الكفاءة يتضمن أربعة مواد رئيسية الكتاب يف
ادلستخدمة يف تعلم  الطريقة يلى : اإلستماع ك الكبلـ ك القراءة ك الكتابة.
ائية اإلسبلمية االبتد نور احلسنة رسةدم من الرابعممهارة الكبلـ يف الصف 
 .إمبلء منقوؿك  اضرةزل ىي: تنجرانج
يف  الرابعادلستخدمة يف عملية التعلم يف الصف  كسائط التعليمية
 ، كىي: كتابة اللغة ك السبورةتنجرانج االبتدائية اإلسبلمية نور احلسنةمدرسة 
أنواء التقوًن التعليمية ممهارة ، أما التقوًن التعليمية.بطاقةة ك األبيض كشلسح
 : تنجرانج االبتدائية اإلسبلمية نور احلسنةيف مدرسة  الرابعالكتابة يف الفصل 
 االمتحاف، إجراء االختبارات، الوظيفة الفردية
درسة "نور ربفة الكتاب يف الصف الرابع دب يةمن األىداؼ التعليم
من التعبَت عن  التبلميذحيت يتمكن  اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةاحلسنة" 





اإلسالمية  اإلبتدائيةتعليم مهارة الكتابة مبدرسة "نور احلسنة"  مشكالت .0
 تنجرانج
يف تعليم اللغة العربية ، ادلشكبلت اللغوية أما ادلشكبلت كما يلي:
 سبييز الكتابة بُت حرؼ، ال ؽلكن توصيل احلركؼ، بطيء يف الكتابة يعٍت:
، ادلشكبلت غَت اللغويةك  .الذم يقع قبل احلرؼ الشمسية الكتابة حرؼ البلـك 
 ط التعليمكسائ، االىتماـالدافع ك ، كفاءة ادلعلميف تعليم اللغة العربية يعٍت:  
 .ميعوامل بيئة التعلك 
 اإلبتدائيةشكالت تعليم مهارة الكتابة مبدرسة "نور احلسنة" ادلحلول  .3
 اإلسالمية تنجرانج
رة الكتابة يف تعليم اللغة العربية يف ىذه لتسديد ادلشكبلت تعليم ممها
لتكتب اللغة  التبلميذالكتابة )شلارسة ( ٔ ادلشكبلت اللغوية يلي: ادلدرسة كما
أف ؽلارس يكتب اللغة العربية مثل اإلمبلء ك اإلنشاء  التبلميذغلب  العربية(
 فيقـو ادلعلم .كغَت ذلك قليبل فقليبل لكي يكتب اللغة العربية جبيد كانعم
حيت يفمهم بُت احلركؼ أين  للتبلميذابدلواد األساسية كأساس  التبلميذم تعليل
يقدـ ادلعلم  الذم يستطيع توصل احلركؼ كالذم ال يستطيع توصل احلركؼ.
حيت يستطيعوف من  التبلميذادلادة حلوال تتعلق ابلصعوابت اليت يواجمهمها 
بة يف سبييز األحرؼ كغلد التبلميذ صعو  ال ؽلكن توصيل احلركؼ( ٕ .التبلميذ
اليت تستطيع تقسم بعدىا كاحلرؼ غَت ادلقطوعة بعدىا. ألف إذا كنت ال 
تعرؼ أم احلركؼ ؽلكن تقسيممها كأيمها ال ؽلكن تقسيممها ؽلكن تقسيمو، 
يف ىذه احلالة، ، ييز الكتابة بُت حرؼسب( ٖ سينتج عنو كتابة غَت صحيحة.
مشاكل كبَتة يعٍت يف تعليم ممهارة  عن ادلراد التبلميذ، يواجأف ادلعلم  بد علىال




يف ىذه احلالة، ال يواجو ادلعلم ادلعٍت أم ، الذم يقع قبل احلرؼ الشمسية
احلركؼ البلـ ادلوجودة يف احلركؼ  كتابةممهارة ال يعٍت يف تعليم مشاكل كبَتة
 .الشمسية
اللغة العربية يف تطبيق ادلمهارة  كفاءة ادلعلم( ٔ دلشكبلت غَت اللغويةا
ليس ادلعلم من  اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةمدرسة "نور احلسنة" اللغوية يف 
 اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةدرسة "نور احلسنة" قسم اللغة العربية. لذلك ادل
ة. ذلذه ادلشكبلت بتأسيسمها إىل ذلا معلم اللغة العربية من قسم اللغة العربي
نظرية الذم قدـ رشدم أمحد طعيمة أف كفاءة ادلعلم يف تعليم ادلمهارات اللغوية 
البد على ادلعلم أف تفمهم كجو تعليم ادلمهارات االربعة يتخصيصمها اخلاصة 
 االىتماـالدافع ك ( ٕككذالك تقوم ىذه الكفاءة بتأدية ادلؤسبرات اللغوية. 
الدافع كاالىتماـ بدركس اللغة العربية كخاصة ادلادية ؽلكن م البد ذل التبلميذ
كسائط  أثناء الدركس ذبرم. التبلميذرؤية ىذا الكتاب يف عدد حضور 
فقط لكن لو  كتاب اللغة العربية كالّسّبورة  ليس لوالتعليمية يف عملية التعليم 
ة التحتية أف ادلدرسة ال توفر التسمهيبلت كالبني .ادلنتوعة كسائط التعليمية
األخرل ابستثناء السبورات كالكتب ادلدرسية، لذلك يف كل مرة يستخدـ فيمها 
أف  ط التعليمكسائ( ٖ ادلعلم الكتب ككسائط السبورة فقط متوفر يف الفصل.
م اللغة، يف كل مرة يتم تدريس الوسائط يادلدارس ال تقدـ الدعم لػتعل
أف  ميعوامل بيئة التعل( ٗ الكتب كالسبورات. ادلستخدمة ىو رلرد كسائط
ادلدرسة ال توفر التسمهيبلت كالبنية التحتية األخرل ابستثناء السبورات 
يف كل مرة يستخدـ فيمها ادلعلم الكتب ككسائط  كالكتب ادلدرسية، لذلك
 متوفر يف الفصل. السبورة فقط
 





أجل توفَت غلب أف تزيد مدرسة من إضافة مرافق التعلم الداعمة من ‌( أ
على التعلم من حيث  التبلميذأقصى قدر من التعلم كؽلكن ربفيز 
 الكتابة كالتفكَت. 
كخاصة ادلمهارة، إذا  سيكوف من الرائع أف نتيح كقتا لتعلم اللغة العربية ‌( ب
 ابستمرار. للتبلميذكاف ذللك كافيأ لتوفَت الفمهم 
  أف تنشيط برانمج اللغة العربية يف ادلدرسة.‌( ج
 للمعلمُت .ٕ
 .التبلميذألف ال ؽلل  كسائط التعليمتاج االختبلؼ يف إن‌( أ
يف كشف احللوؿ عن ادلشكلة  التبلميذقدرة ادلعلم على مساعدة ‌( ب
 التعليمية.
فمهم كتقدًن ك  ةدلادة اليت يتم تدريسمها حبيث يسمهلاباالىتماـ  ج( 
 .التبلميذاليت يقـو هبا  فمهملاتصحيحات 
 كاغلاد الدكرة التدربية ادلستمرة. د( 
 االىتماـ بعملية التعليم يف يوتوب.  (ق
 للتبلميذ .ٖ
غلب أف يكونوا قادير على زايدة اىتماممهم ابلتعلم من أجل احلصوؿ ‌( أ
 على نتائج تعليمية جيدة كمرضية.
 زايدة احلماس لتعلم اللغة العربية أف تعليم اللغة العربية جيدا.‌( ب
ف يقـو ،سيكوف من األفضل أالتبلميذمع الصعوابت اليت يشعر هبا  ج( 
 إبجراء التمارين كثَت. التبلميذ
على االىتماـ بتفسَت ادلعلم لفمهم  أيضا الًتكيز دائما التبلميذغلب على ‌( د






أمحد فأد دمحم عليا، للممهارة اللغوية، ممهيتمها كطركؽ التدريسمها، )رايض: دار 
 (ٕٜٜٔادلسلم، 
دار ادلسلم للشر ، )للغوية ماىيتمها كطرائق تدرسمهاللممهارات ا ،أمحد فؤاد علياف
 (.ٜٜٙٔ، كالتوزيع
أكريل حبرالدين، تطوير منمهج تعليم اللغة العربية كتطبيقة على ممهارة الكتابة، 
)ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج، 
ٕٓٔٓ). 
 .(ٜٚٛٔ: بوالف بينتانج، بسطامى عبد الغٍت، العربية ابلنماذج، )جاكرات
محادة إبراىيم، االبدهتات ادلعاصرة يف تدريس اللغة العربية ابغية األخرل لغَت 
 .(ٜٚٛٔالناطقُت هبا، )القائرة: دار الفكر العريب، 
محرايين ك أصحابو,  مشاكبلت التعلم لطبلب ممهارة الكتابة, اجلامعة احلكومّية 
 مكاسار
ائلي، طرائق التدريس األدب كالببلغة كالتعبَت بُت الدكتور سعاد عبد الكرًن الو 
 .التطوير كالتطبيق




رشيد أبضد طعيمة، تعليم العربية لغت الناطقت هبا، )إيسيكو، ادلنظمة اإلسلبمية 
 (ٜٜٚٔالعلو كالثقافة: 
 (ٕٙٓٓمشكبلت تربوية معاصرة، )عماف: دار الثقافة،  عبد العزيز ادلعايطة،
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Nama  : Madsoleh, S.P d.I 
Hari / tanggal : 19 April 2021 
Tempat  : MI. Nurul Hasanah Tangerang 
 
1. Bagaimana anda melihat pembelajaran menulis pada mata 
pelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hasanah? 
2. Apa problematika pembelajaran menulis pada mata pelajaran 
bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hasanah? 
3. Bagaimana latar belakang guru bahasa Arab dalam pembelajaran 





























GURU BIDANG BAHASA ARAB 
 
Nama  : Samsiah, S.P d.I 
Hari / tanggal : 19 April 2021 
Tempat  : MI. Nurul Hasanah Tangerang 
 
1. Bagaimana anda melihat tentang pembelajaran menulis pada mata 
pelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hasanah? 
2. Metode apa yang biasa anda gunakan dalam  pembelajaran 
menulis? 
3. Apa problematika yang anda temukan dalam pembelajaran 
menulis? 
4. Strategi apa yang biasa anda gunakan dalam  pembelajaran 
menulis? 
5. Apakah anda sering menggunakan metode yang lain ketika 
mengajar? 
6. Bagaimana tanggapan siswa terhadap kegiatan belajar mengajar 
bahasa Arab? 




















SISWA KELAS EMPAT 
 
Nama  : Masayu Raisa Maulidia  
Hari / tanggal : 20 April 2021 
Tempat  : MI. Nurul Hasanah Tangerang 
 
1. Apakah kamu menyukai pembelajaran menulis pada mata pelajaran 
bahasa Arab? 
2. Apa problematika yang kamu temukan dalam pembelajaran 
menulis? 
3. Apa motivasi kamu agar bisa semangat dalam belajar menulis 
bahasa Arab? 
4. Apakah kamu menyukai metode yang digunakan gurumu pada 
pembelajaran bahasa Arab?  
5. Bagaimana pandangamu tentang cara mengajar gurumu pada 
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 : قسم اللغة العربية ادلاجستَت   قسم
 :  سنة بداية الدراسة
 السنة ادلستوى الدراسي
 ٜٜٗٔ تنجرانج ٔاحلكومية سندانج سارل  بتدائيةاإلمدرسة 
 ٕٓٓٓ بوجور مدرسة ادلتواسطة اإلسبلمية دار العلـو ليدك
 ٖٕٓٓ بوجور اإلسبلمية دار العلـو ليدك الثناكيةمدرسة 
بكلو ريوس )سرجاان( قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علـو الًتبية 
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 "نور احلسنة" اإلبتدائية اإلسبلمية تنجرانجالشخصية ىوية مدرسة 
 اإلسبلمية تنجرانج بتدائيةاإلمدرسة "نور احلسنة"  اسم ادلدرسة
 ٕٖٖٕٛٔٓٓٙٔٔٔ عدد من اإلحصاءات ادلدرسة
 بننت مقاطعة
 سندانج جااي دكف ادلنطقة 
 سوكاىرجا قرية 
 فاسر غادانج الشارع
 ٔٙ٘٘ٔ الرمز الربيدم
 B اإلعتماد
 ٖٕٓٓ – ٘ٓ – ٕٛ اتريخ مرسم
  m² ٓٓٛ مبٌت ادلدرسة
  m²  ٓٛ الفصوؿ الفسيحة
  m²  ٓٓٔ ة ادلعلممساحة غرف
  m² ٕٛ غرفة ادلكتبة
  m²   ٖ محاـ ادلعلم
  m²  ٕ محاـ التبلميذ
  m²  ٕٓ مصلى
 موجد البوابة
 موجد موثف الدراجة
  km± ٓٙ ادلسافة اىل مركز ادلنطقة الفرعية
  km± ٘ٔ ادلسافة اىل مكتب التعليم مدينة 
 ٕ٘ٔ عدد التبلميذ
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 العدد ت ادلدرسةأدكا الرقم
 ٔ غرفة مدير ادلدرسة ٔ
 ٔ غرفة ادلدرسُت ٕ
 ٔ مصلى ٖ
 ٔ غرفة كحدة الصحة للتبلميذ ٗ
 ٔ غرفة عمارة الشؤكف التبلميذ ٘
 ٔ ادلكتبة ٙ
 ٙ الفصل ٚ
 ٔ ادليداف ٛ
 ٔ مقصاؽ ٜ


















































































































































 ‌(اإلسبلمية تنجرانج اإلبتدائيةمدرسة "نور احلسنة" ) ٜصورة 
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